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Gestaltungsspielraum und Prognoseverantwortung 
wirtschaftslenkender Verwaltung 
BVerwG, Urteile vom 22. 3. 1979* und vom 10. 5. 1979** 
1. Die vielfältigen Einwirkungen des Staates auf den wirt-
schaftlichen Prozeß, insbes. die staatliche Beeinflussung der Inve-
stitionen, der Produktion von Gütern und des Angebots an Waren 
und Dienstleistungen, lassen sich juristisch nur sehr vage mit dem 
Sammelwort „Wirtschaftslenkung" zusammenfassen. Kennzeich-
nendes Ziel wirtschaftslenkender Gesetzgebung und Verwaltung 
ist es, einen wirtschafts-, sozial- oder gesellschaftspolitisch 
erwünschten Zustand oder Ablauf des Wirtschaftslebens herzu-
stellen oder zu erhalten. Vom Blickpunkt der verfassungsrecht-
lichen Wirtschaftsfreiheiten aus (Art. 2 Abs. 1, 9 Abs. 1, 12 Abs. 1, 
14 G G ) ist das Grundmuster der Wirtschaftslenkung, von der 
Steuerpolitik und dem öffentlichen Auftragswesen über die Struk-
turpolitik und die Subventionen bis zu Genehmigungsvorbehalten 
und Marktordnungen, in dem Gegenüber des staatlichen Steue-
rungs- oder Interventionsaktes und des privat- und marktwirt-
schaftlichen Handelns zu finden. Ein anschauliches Beispiel für 
die aus diesem Grundmuster abzuleitende Fragestellung der 
gesetzlichen Bindung und gerichtlichen Kontrolle wirtschaftslen-
kender Verwaltung ist die langjährige Aktion zum Abbau der 
strukturellen Überkapazität in der Mühlen Wirtschaft durch das 
Gesetz über die Errichtung, Inbetriebnahme, Verlegung, Erweite-
rung und Finanzierung der Stillegung von Mühlen (Mühlenge-
setz) vom 27. 6. 1957 in der Fassung der Bek. vom 9. 6. 1959 
(BGBl . I S. 282), das Gesetz über abschließende Maßnahmen zur 
Schaffung einer leistungsfähigen Struktur des Mühlengewerbes 
(Mühlenstrukturgesetz) vom 22. 12.1971 (BGBl . I S. 2098) und 
das Gesetz über die Auflösung der Mühlenstelle und die Übertra-
gung von Zuständigkeiten im Bereich der Mühlenwirtschaft vom 
7.4. 1976 (BGBl . I S. 921). Das Mühlengesetz, dessen Geltungs-
dauer sich nach mehrmaliger Verlängerung schließlich bis zum 
31. 12. 1971 erstreckte, unterwarf als flankierende Maßnahme zu 
der subventionierten Stillegung von Mühlen die Errichtung und 
die Erweiterung der Tagesleistung einer Mühle einem Genehmi-
gungsvorbehalt. Die darin liegenden Beschränkungen der freien 
Wahl und der freien Ausübung des Berufs (Art. 12 Abs. 1 GG) sah 
das BVerfG — „jedenfalls bis zum vollständigen Abbau der über-
schüssigen Vermahlungskapazität" — als gerechtfertigt an, da es 
sich um ein „wirtschaftslenkendes Maßnahmegesetz" zur Bewälti-
gung einer augenblicklichen Krisensituation und zur planmäßigen 
Steuerung des Prozesses der Anpassung der Mühlenkapazität 
handelte und nicht um ein „berufspolitisches", eine auf Dauer 
gedachte Ordnung des Müllerberufes erstrebendes Gesetz 
(BVerfGE 25, 1). Das zeitlich anschließende Mühlenstrukturge-
setz setzte demgegenüber zunächst für die Dauer von vier Jahren 
das Lenkungsmittel einer Vermahlungsbegrenzung („Vermah-
lungsplafond"; §§ 8, 2 Abs. 3 des Gesetzes) ein, eine jeder Mühle 
zugewiesene maximale Jahresleistung, bei deren Überschreitung 
die Mühle einen Ausgleichsbetrag von D M 70,— je Tonne Mehr-
vermahlung zu zahlen hat. Die Mühlenstelle kann im Einzelfall 
den Vermahlungsplafond erhöhen, „wenn und soweit dies zur 
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Mehl, Grieß oder 
Dunst oder aufgrund einer besonderen Marktsituation erforder-
lich ist und die Ziele dieses Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt 
werden" (§ 8 Abs. 3). Diese Regelung ist, jedenfalls soweit sie die 
Berufsausübung für Groß- und Mittelmühlen beschränkte, mit 
dem Grundgesetz vereinbar (BVerfGE 39, 210). 
2. Der Kläger des mit dem Urteil vom 22. 3. 1979 entschiede-
nen Rechtsstreits begehrte — in allen Instanzen erfolglos — eine 
Erhöhung des Vermahlungsplafonds gemäß § 8 Abs. 3 Mühlen-
strukturgesetz. Der — ebenfalls in allen Instanzen erfolglose — 
Kläger des mit dem Urteil vom 10. 5. 1979 entschiedenen Rechts-
streits wandte sich gegen die Heranziehung zu einem Ausgleichs-
betrag wegen Überschreitung des festgesetzten Vermahlungspla-
fonds. Das Gericht sieht in dem Ausgleichsbetrag eine „spezifisch 
wirtschaftsverwaltungsrechtliche Sanktion" zum Ausgleich der 
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durch die Überschreitung des Vermahlungskontingents hervorge-
rufenen Störung des Marktgefüges und zur Unterdrückung des 
mit einer Übermahlung verbundenen Wettbewerbsvorsprungs 
gegenüber anderen Mühlen. Verfassungsrechtliche Einwände 
(Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Gleichheitssatz) gegen die 
Höhe des Ausgleichsbetrages werden zurückgewiesen. In dem 
Urteil zu § 8 Abs. 3 Mühlenstrukturgesetz gesteht das Gericht der 
Mühlenstelle (jetzt: Bundesamt für Ernährung und Landwirt-
schaft) bei der Prüfung der in dieser Vorschrift genannten Dispen-
sierungsvoraussetzungen einen verwaltungsgerichtlich nur 
beschränkt überprüfbaren Beurteilungsspielraum zu. Aufgrund 
des Kriteriums „Sicherung der Versorgung" sei möglichen Gefah-
rensituationen vorbeugend zu begegnen, was eine zukunfts-
orientierte Beurteilung der Vermahlungskapazität im Hinblick auf 
mögliche Störungen der Versorgung in Krisenfällen verlange. Bei 
den hierfür anzustellenden Erwägungen handle es sich nicht um 
einen Vorgang reiner Rechtsanwendung, sondern auch — und 
zwar maßgeblich — um „ein Abwägen und Bewerten komplexer 
Zusammenhänge, das neben der Einschätzung künftiger Entwick-
lungen verlangt, die versorgungs- und strukturpolitischen Ent-
scheidungen des MStG weiterdenkend zu konkretisieren". Dafür, 
daß es hier um eine Aufgabe planender Verwaltung gehe, der für 
die erforderlichen Erwägungen ein entsprechender Beurteilungs-
spielraum zustehe, spreche auch die zweckhafte Formulierung des 
Gesetzes mit ihrem unmittelbaren Durchgriff auf das eigentliche 
Gesetzesziel, nämlich die Sicherung der Versorgung; damit werde 
„umrißhaft ein von der Mühlenstelle in eigener Verantwortung 
durchzuführendes Programm" gekennzeichnet, an dem sich 
zugleich auch die Ausübung des der Behörde ausdrücklich einge-
räumten Ermessens zu orientieren habe. Die Entscheidung der 
Verwaltung könne damit insoweit verwaltungsgerichtlich nur da-
rauf überprüft werden, ob ihr ein unrichtiger Sachverhalt 
zugrunde liege, ob die für die Entscheidung erheblichen Gesichts-
punkte erkannt und angemessen gewichtet worden seien und ob 
die dahinterstehende Prognose über den möglichen Verlauf der 
wirtschaftlichen Entwicklung erkennbar fehlsam sei. Das gleiche 
gelte für das zweite Kriterium der „besonderen Marktsituation", 
dessen Handhabung ebenfalls vor allem ein wertendes Urteil mit 
prognostischem Einschlag sei, das eine ordnungs- und struktur-
politische Entscheidung enthalte. Nur soweit bei diesem Krite-
rium auch die speziellen Eigenheiten und Verhältnisse der einzel-
nen Mühle als Marktteilnehmer zu betrachten seien, also es nicht 
in erster Linie um die Beurteilung wirtschafts- und strukturpoliti-
scher Zusammenhänge gehe, komme ein nur beschränkt verwal-
tungsgerichtlich überprüfbarer Beurteilungsspielraum nicht in 
Betracht. Der Senat fügt einen Hinweis auf sein Urteil vom 
21. 1. 1972 (DVB1. 1972, 895, mit Anm. von K . Redeker) an. 
Danach kann die Entscheidung über eine Einfuhrgenehmigung 
vom Gericht insoweit nur auf Ermessensmängel nachgeprüft wer-
den, als sie die Beurteilung der dabei zu berücksichtigenden 
„handels- und sonstigen wirtschaftspolitischen Erfordernisse" 
unter Wahrung u. a. eines „berechtigten Schutzbedürfnisses der 
Wirtschaft oder einzelner Wirtschaftszweige im Wirtschaftsgebiet 
oder in Teilen des Wirtschaftsgebiets" einschließt (§§ 12 Abs. 1, 10 
Abs. 3 Außenwirtschaftsgesetz). Die Behörde müsse hier eine 
Abwägung vornehmen — der Senat zitiert die Entscheidung 
BVerwG E 34, 301 zur planerischen Gestaltungsfreiheit im Städte-
baurecht — und vor allem auch eine Prognose für die Zukunft 
treffen. 
3. Der von der Gerichtspraxis hier anerkannte wirtschaftsver-
waltungsrechtliche Gestaltungsspielraum beruht auf einem 
Rechtsgedanken, den der Gesetzgeber an anderer Stelle ausdrück-
lich ausgesprochen hat. Bei der Ermessenskontrolle kartellbehörd-
licher Verfügungen ist die Würdigung der gesamtwirtschaftlichen 
Lage und Entwicklung der Nachprüfung des Gerichts entzogen 
(§ 70 Abs. 4 Satz 2 G W B ; siehe auch Art. 33 Abs. 1 S. 2 E G K S V ) . 
Soweit nach dem Investitionszulagengesetz das Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen für den Nachweis der Förderungs-
würdigkeit von einer Würdigung der gesamtwirtschaftlichen oder 
regionalwirtschaftlichen Lage oder Entwicklung abhängt, ist diese 
Würdigung nach pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmen (§ 2 
Abs. 2 Satz 2 InvZulG). In allen diesen Fällen gibt das Gesetz der 
Verwaltung einen Gestaltungsauftrag (K. Redeker, DÖV 1971, 
757/762); die hierbei verwendeten „unbestimmten Rechtsbe-
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griffe" sollen Zielsetzung, Programm und Abwägungsrichtlinien 
für die Aufgabenerfüllung festlegen. Der so gesetzlich begründete 
Gestaltungsspielraum ist vergleichbar der Gestaltungsfreiheit bei 
der raumbezogenen Planung („Planungsermessen", vgl. Erichsen/ 
Martens, Allgem. Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 1979, S. 330 0 und 
inhaltlich verschieden von der Beurteilungsermächtigung für 
„unvertretbare" Prüfungsentscheidungen (BVerwGE 8, 272; 11, 
165), Befähigungseinschätzungen (BVerwGE 21, 127; 32, 127) 
und kulturpädagogische Urteile (BVerwGE 39, 179 betr. GjS; 
dazu C. H. Ule, Verwaltungsprozeßrecht, 7. Aufl. 1978, S. 11 ff 
und Erichsen/Martens, aaO, S. 163). Die Ausübung des Gestal-
tungsermessens ist sachlich durch gesetzliche Zielweisung und 
Richtlinien gebunden (vgl. GemS OGB BVerwGE 39, 355 betr. 
§ 131 a. F. AbgO, Anm. O. Bachof, JZ 1972, 641, aber auch schon 
BVerwGE 6, 177 betr. §10 Abs. 2 S. 2 WohnrBewG, Anm. 
D. Jesch, JZ 1958, 705). Die gerichtliche Kontrolle hat ihre Maß-
stäbe daraus zu entnehmen, welche Aufgabe das Gesetz der Ver-
waltung stellt und welche Verfahrens- und Entscheidungsregeln 
die Verwaltung dabei zu beachten hat. Sie ist damit auf das 
beschränkt, „was einer Überprüfung an Rechtsmaßstäben wirk-
lich zugänglich ist" (O. Bachof, JZ 1972, 641); sie dient so der 
Wahrung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. 
Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ist auch das 
verfassungsrechtliche Kriterium für die Frage, ob und mit wel-
chem Maß an Bestimmtheit der Gesetzgeber wirtschaftsverwal-
tungsrechtliche Gestaltungsermächtigungen schaffen darf (vgl. 
BVerfGE 11, 168/192 betr. § 9 Abs. 1 a.F. PersBefG). 
4. Der administrative Gestaltungsspielraum setzt eine Ent-
scheidungsgrundlage voraus, die aus einem durch Ermittlungen, 
durch Sachverstand, durch Erfahrung, durch Prüfung der greifba-
ren Gegebenheiten und durch Wertung und Abwägung erreichba-
ren Sachstand besteht. Soweit es sich um vorhandene Gegebenhei-
ten und erkennbare Umstände der weiteren Entwicklung handelt, 
liegt ein Sachverhalt vor, der vollständig und richtig zu ermitteln 
und in die Entscheidung einzubringen ist. Soweit es sich dagegen 
um zukünftige und ungewisse Umstände und Entwicklungen 
handelt, ist eine sachgerechte Abwägung und sachverständig zu 
unterstützende Entscheidung auf der Grundlage einer Einschät-
zung nötig, die den Grundsätzen einer gültigen Prognose ent-
spricht. Daß eine administrative Prognose (zur gesetzgeberischen 
Prognose: BVerfGE 25, 1/12; 39, 210/226, 229 ff; 50, 290/331 ff; 
P. Badura, Festschrift für Ludwig Fröhler, 1980, S. 321) nur 
beschränkt gerichtlich nachprüfbar ist, folgt aus den begrenzten 
Einschätzungsmöglichkeiten für zukünftige Entwicklungen, nicht 
aus einer Wahlmöglichkeit der Verwaltung innerhalb eines Ein-
schätzungsspielraums. Eine Prognose ist gültig, wenn sie auf Tat-
sachen aufbaut und unter Berücksichtigung aller verfügbaren 
Daten in einer der Materie angemessenen und methodisch ein-
wandfreien Weise erarbeitet worden ist (BVerwGE 56, 110/121; 
B G H W M 1967, 568/573; V G H Mannheim NJW 1977, 
1465/1468; Wolff/Bachof, VwR III, 4."Aufl. 1978, § 158, Rdn. 2; 
R. Breuer, Staat 16, 1977, 21; M . Nierhaus, DVB1. 1977, 19; W. 
Hoppe, Festgabe für das BVerwG, 1978, S. 295). Die Verwaltung 
unterliegt derart bei der Ausübung einer Gestaltungsermächtigung 
einer spezifischen Entscheidungsregel für Prognosen. 
Professor Dr. Peter Badura, München 
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Bedeutung von Entscheidungen der Ver-
waltungsgerichte über die Rechtswid-
rigkeit des Verhaltens eines Amtsträ-
gers im Amtshaftungsprozeß, V 143 
Verkehrssicherungspflicht und —, J K 
ZR, § 839 BGB 1 
Amtsträger als Täterqualifikation, V 364 
vgl. auch Sonderdelikte und Täterschaft 
und Teilnahme 
Aneignungsabsicht, V 582 
Anfechtung eines Arbeitsvertrages wegen 
eines Eigenschaftsirrtums, J K ZR, 
§ 119 B G B 1 
Anfechtungsklage vgl. auch Verwaltungs-
prozeß, E 2, M 36, R 154 
Fortsetzungsfeststellungsklage, V 137 
Angebot, M 149 f. 
Annahme, V 24 f. 
— , Bindung V 29 
Angehörigenbegünstigung, R 331 
Angeklagter, Einlassung, Verwertbarkeit, 
E 393 f. 
Anliegergebrauch, JK ÖR, Art. 14 Abs. 1 
G G 2 
Annahmeerklärung, V 29 
Entbehrlichkeit des Zugangs, M 150 
Anscheinsbeweis (Zivilprozeß), V 310 f. 
Anscheins- und Vertrauenshaftung, M 152 
Anspruchsgrundlage als normativer Ansatz 
in zivilrechtlichen Übungsarbeiten, 
M 197 
Anspruchsvoraussetzung (Zivilprozeß), 
E 228 f. 
Anstalten des öffentlichen Rechts, E 72 
Anstiftung, M 426 
Frage als Anstiftungsmittel?, J K StR, 
§ 26 StGB 1 
Anwartschaftsrecht, R 609 f., 661 
Begriff, Abgrenzung zur Erwerbsaus-
sicht, R613 
Besitzschutz, R 667 
deliktsrechtlicher Schutz, R 666 
dingliches, R 611 
Eigentumsübertragung, M 539 
erbrechtliches, vgl. auch Erbrecht, 
R610f . 
Erweiterung eines Eigentumsvorbehalts 
nach Übertragung des —, J K ZR, 
§ 455 B G B 2 
Haftungsverband gesetzlicher Pfand-
rechte und —, R 665 
Pfändung, R 667 
Schutz gegen Zwischenverfügungen, 
R666 
sonstiges Recht i. S. von § 823 Abs. 1 
B G B , M 371 
Übertragung beim Eigentumsvorbehalt, 
R664 
Zwangsvollstreckung und —, R 666 
„Apothekenurteil" des BVerfG, E 342 
Appendektomie, Aufklärungspflicht des 
Arztes vor Blinddarmoperation, JK 
Z R , § 823 BGB 1 
Arbeitsberatung für Akademiker, A 110 
Arbeitsgemeinschaft vgl. Examen 
Arbeitsmittel, technische, fehlerhafte Her-
stellung, V 305 
Arbeitsrecht, Abmahnung, Anforderungen, 
J K Z R , § 1 KSchG 3 
Arbeitsausfall durch winterliche Straßen-
verhältnisse, JK ZR, § 616 Abs. 1 
B G B 3 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung, E 350 
Arbeitsvertrag, befristeter, Mitteilung 
der NichtVerlängerung des — als Kün-
digungserklärung, J K ZR, § 4 
KSchG 2 
„Atomkraft? Nein Danke" — Plaketten 
an der Kleidung des Arbeitnehmers, 
J K Z R , Art. 5 G G 1 
Aussperrung, Zulässigkeit, JK ÖR, Art. 9 
Abs. 3 G G 3 a und b 
befristete Arbeitsverträge, Zulässigkeits-
voraussetzungen, J K ZR, § 620 BGB 1 
betriebliche Altersversorgung bei 
Betriebsveräußerung durch Konkurs-
verwalter, J K ZR, § 613 a BGB 1 
— , Widerruf von Versorgungszusagen 
wegen grober Treupflichtverletzung, 
J K Z R , §242 BGB 1 
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Betriebseinschränkung durch stufenwei-
sen Personalabbau, J K ZR, § 111 Betr-
VerfG 2 
Betriebsfrieden, M 376 
Betriebsrat, Mitwirkungsrechte und 
„Tendenzautonomie" des Presseunter-
nehmers, F 335 
— , nachwirkender Kündigungsschutz 
für vorzeitig ausgeschiedene Betriebs-
ratsmitglieder, JK ZR, § 15 KSchG 1 
Detektivkosten, die durch Überwachung 
eines diebischen Betriebsangehörigen 
entstehen, R 222 
Ehegatten-Arbeitsverhältnisse und 
Steuerpflicht, verfassungsrechtliche 
Probleme, E 340 
Eigenschaftsirrtum, Anfechtung eines 
Arbeitsvertrages, JK ZR, § 119 BGB 1 
Entlassung ohne Stillegung, A 112 
Fußballspieler, Verfassungswidrigkeit 
der Zahlung von Ablösesummen für 
Lizenzspieler, J K ZR, Art. 12 G G 1 
Gewerkschaften, Grundrechtsfähigkeit, 
M 379 
Koalitionsfreiheit, M 377 
Kündigung, Zulässigkeit des Nachschie-
bens von Kündigungsgründen, JK ZR, 
§626 BGB 2 
Kündigungsgründe, Nachschieben von 
- , J K Z R , §84AktG 1 
Leihe von Arbeitskräften, J K JR, § 817 
BGB 1 
Lohnfortzahlung bei mißglücktem 
Selbsttötungsversuch, J K ZR, § 1 
Abs. 1 LohnFG 1 
— , Entgeltfortzahlung bei Pflege eines 
erkrankten Kindes, JK ZR, § 616 
Abs. 1 BGB 2 
Meinungsfreiheit (Flugblattverteilung 
vor dem Tor des Unternehmens), 
M 373 f. 
Prokurist, Verletzung von Pflichten, 
R222 
Schwarzarbeit, M 647 
Sozialplan, Voraussetzung für die Auf-
stellung bei Personalreduzierung, JK 
ZR, § 111 BetrVerfG 4 
„Verleih" von Arbeitskräften, unerlaub-
ter, Bereicherungsanspruch des Verlei-
hers, JK ZR, § 817 BGB 1 
Zeugnis, unrichtiges, Schadensersatz, JK 
ZR, § 630 BGB 1 
Architekten als Prozeßbevollmächtigte vor 
dem Verwaltungsgericht, Verstoß 
gegen das Rechtsberatungsgesetz, JK 
ÖR, § 67 VwGO 1 
Architektenvertrag, E 226 
arglistige Täuschung, durch Vertreter, 
Rechtsfolgen, M 321 
Zusicherung, JK ZR, § 123 BGB 3 
Armenrecht, Reform, A 112, 504 
Arresthypothek, Löschung, V 129 
Arzneimittel, Haftung für Mängel des Indi-
kationszettels, V 306 
Arzt, Aufklärungspflicht des — vor Opera-
tion, JK ZR, § 823 BGB 1 
Arzthaftung, Beweislast, V 307 
Schwangerschaft nach mißglückter Steri-
lisation, JK ZR, § 249 BGB 5 
Arztvertrag, Vertragstyp, V 307 
aseplimine Steuergesetze und Berufsfrei-
heit, E 341 
Atom-Strom, Lieferung, R 220 f. 
Atzler-Fernlehrgang, Examensvorbereitung 
und - , E 5 2 8 
Aufklärungspflicht, ärztliche, vor Opera-
tion, J K ZR, § 823 BGB 1 
Beweislast bei Verletzung der prozessu-
alen - , V310 
richterliche, im Zivilprozeß, E 226 
Verkäufer eines GmbH-Anteils, JK ZR, 
§ 437 BGB 1 
Auflassung, Stellung des Empfängers, 
R611 
Aufrechnung, durch Drittschuldner, J K 
ZR, §392 BGB 1 
gegen Ansprüche auf Sozialleistungen?, 
E 403 
Auktion, Haftungsausschluß des Versteige-
rers durch A G B , JK ZR, § 459 BGB 1 
Ausbildung, Hinweise zur Vorbereitung 
und Durchführung des ersten Staats-
examens, E 521 f. 
Ausfallhaftung des Gesellschafters, V 535 f. 
Ausgleichsansprüche eines Gesellschafters 
gegen die Mitgesellschafter einer Per-
sonengesellschaft, JK ZR, § 707 
BGB 1 
Ausländerrecht, Ausweisung wegen schwer-
wiegender Straftat auch bei Eheschlie-
ßung mit einer Deutschen zulässig, J K 
ÖR, Art. 6 G G 1 
Berufsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 G G als Auf-
fangtatbestand, R 559 
Bundestagswahlrecht, passives?, V 583 f. 
Wahlrecht für Ausländer?, V 583 f., 588 
Ausländisches Recht vgl. IPR 
Auslandsstudium, E 11 f. 
Auslegung von Verträgen, V 32 
Auslegungsregeln für zivilrechtliche 
Übungsarbeiten, M 201 
gesetzliche, im Zivilprozeß, E 235 
Ausschluß der Gewährleistung durch A G B 
beim Gebrauchtwagenkauf, JK ZR, 
§ 9 A G B G 3 
Außenbereich, Privilegierung von Bauvor-
haben im Außenbereich, JK ÖR, § 35 
BBauG 1 
Aussperrung, JK ÖR, Art 9 Abs. 3 
G G 3 a und b 
Ausstrahlung (Sozialrecht), E 400 
Auswahlermessen, E 179 
Ausweise, fälschungssichere, A 392 
Autounfall vgl. auch Kraftfahrzeugunfall, 
E 236 
B-Geschäft, V 469 
BAföG, Aufrechnung gegen den Förde-
rungsanspruch?, E 403 
Auslandsstudium, E 12 
Bedeutung im Sozialrecht, E 352 
Finanzierung der Examensvorbereitung 
durch - , E 523 
RückZahlungsverpflichtung bei Vorle-
sungsboykott, A 54 f. 
Vorlesungsboykott, A 53 f. 
während der Examenszeit, E 561 
Bahnhofsbezeichnung und Namensrecht der 
Gemeinde, JK ÖR, § 5 GO (Bad.-
Württ.) 1 
Baldus, E 618 
Banken, Zweigstellensteuer, E 346 
Bankrottstraftat, M 433 
Baurecht, Bauleitpläne, Aufstellung, E 177 
Bauleitplanung, Ermessensausübung, 
E 176 
Bebauungsplan, kein vertraglich begrün-
deter Anspruch auf Änderung eines 
- , J K Ö R , §59 VwVfG 2 
— , Nichtigkeit einer vertraglichen Ver-
pflichtung zur Aufstellung J K ÖR, 
§ 59 VwVfG 1 
Bürgerbeteiligung, A 110 
Erschließungsbeiträge, keine Kostener-
stattung im Vorverfahren, J K ÖR, § 2 
VwVfG 1 
Flächennutzungsplan, E 176 
Lichtreklame-Verbot in historischen 
Stadtvierteln, J K ÖR, Art 14 Abs. 1 
G G 5 
Nachbarschutz, R 157 
Privilegierung von Bauvorhaben im 
Außenbereich, JK ÖR, § 35 BBauG ! 
Bauträgervertrag, A 390 f. 
Bauwerkvertrag, Formbedürftigkeit?, JK 
ZR, §313 BGB 2 
Beamtenrecht, Aufzeichnung von Telefon-
nummer, Datum, Uhrzeit, Dauer des 
Gesprächs und Gebühren durch die 
Beschäftigungsbehörde, J K ÖR, 
Art. 10 G G 1 
Beurteilung, dienstliche, Anspruch auf 
Zweckmäßigkeitsprüfung im Wider-
spruchsverfahren, J K ÖR, § 68 
VwGO 1 
Bevorzugung einheimischer Beamtenbe-
werber verfassungswidrig, J K ÖR, 
Art. 33 Abs. 2 G G 1 
Personalhoheit, V 297 
Rechtsschutz gegenüber Maßnahmen des 
Dienstherrn, R 155 f. 
Umsetzung, E 2, R 155 f. 
Verwaltungsrechtsweg, J K ÖR, § 126 
B R R G 1 
Weisung, amtsadressierte, R 156 
Bebauungsplan, kein vertraglicher 
Anspruch auf Änderung eines —, JK 
ÖR, § 59 VwVfG 2 
Nichtigkeit einer vertraglichen Ver-
pflichtung zur Aufstellung, JK ÖR, 
§ 59 VwVfG 1 
Verhältnis zum Flächennutzungsplan, 
J K Ö R , §8 BBauG 1 
Bedeutsamkeitsvorbehalt im öffentlichen 
Organisationsrecht, V 295 
Bedrohung, M 98 
Befangenheit 
eines Ausschußmitgliedes bei Aufstel-
lung eines Flächennutzungsplans, JK 
ÖR, §23 GO (NW) 1 
Ablehnung eines Staatsanwalts wegen 
- ? , J K S t R , §24 StPO 1 
Begleitschaden, R 215 
Begrenzungsvorbehalt (Verfassungsrecht), 
R553 
Begünstigung, R 269 f. 
Abgrenzung der Beihilfe zur Vortat von 
der nachfolgenden —, R 273 
durch mittelbare Förderungshandlun-
gen?, R 275 
„Ersatzbegünstigung", R 272 
Tathandlung (Begriff des Hilfeleistens), 
R274 
Vermittlung des „Rückerwerbs" von 
Diebesgut, JK StR, § 257 StGB 1 
Vortat, R 270 f. 
— , deliktische Voraussetzungen, R 270 f. 
— Beteiligung und nachfolgende —, 
R329 
Vorteilssicherungsabsicht, R 327 
Wesen, R 270 
Behandlung, lebensgefährdende (§ 223 a 
StGB), E 291 
Behandlungsfehler, Haftung, V 308 
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Behauptungslast, vgl. auch Zivilprozeß, 
E 225 f. 
Beherbergungs- und Bewirtungsvertrag, 
Haftung des Wirtes für eingebrachte 
Garderobe, J K ZR, § 688 BGB 1 
Behörde, Begriff, E 73 f. 
Beihilfe, M 426 
Verhältnis zur Begünstigung, R 273 f. 
Beiseiteschaffen von Vermögensbestandtei-
len, M 424 
Belehrung, Rechtsfolgen unterlassener 
Belehrung des Angeklagten, E 394 
Benzingutscheine, Betrug gegenüber einem 
ausländischen Staat durch Erschlei-
chung von - ? , J K StR, § 263 StGB 7 
Beratungspflicht, Verletzung, V 306 
Bereicherungshaftung aus verbotswidriger 
Leihe von Arbeitskräften, J K ZR, 
§817 BGB 1 
Bereicherungsrecht, Kondizierbarkeit einer 
ungerechtfertigten Freigabeerklärung, 
M 148 
Schwarzarbeit, M 649 
Saldotheorie, M 321 
Zweikondiktionentheorie, M 321 
Bereicherungsschuldner, Erlösherausgabe-
pflicht des verschärft haftenden — 
gem. § 281 B G B , J K ZR, § 818 Abs. 4 
B G B 1 
Berufsfreiheit, Steuerpflicht und —, E 341 
Verfassungswidrigkeit der Zahlung von 
Ablösesummen für Lizenzspieler, J K 
ZR, Art. 12 G G 1 
vgl. auch Grundrechte 
Berufspflichten, Beweislast bei Verletzung, 
V305 
Berufssport, Damen-Boxkämpfe, F 223 
Berufung (Strafprozeß), Beschränkbarkeit, 
J K StR, §318 StPO 1 
Beschwerde (in Angelegenheiten der Frei-
willigen Gerichtsbarkeit), M 595 
Besitzkonstitut, M 147 
Besondere Gewaltverhältnisse, E 6 
Besondere persönliche Merkmale (Straf-
recht), V 354 f. 
Absichtsdelikte, V 581 
bei Tötungsdelikten, insbesondere 
Mordmerkmalen, V 578 
Vertreterhaftung, V 568 
Bestätigungsschreiben, kaufmännisches, 
V 3 0 
Bestechlichkeit, M 482 
Bestechung, M 484 
Betäubungsmittel, unkontrollierte Ver-
schreibung zu therapeutischen Zwek-
ken, J K StR, § 11 Abs. 1, Ziff. 9 a 
BetMG 1 
Beteiligungstäuschung, JK StR, § 145 d 
StGB 2 
Betriebliche Altersversorgung bei Betriebs-
veräußerung durch Konkursverwalter, 
J K Z R , §613 a BGB 1 
vgl. auch Arbeitsrecht 
Betriebsverfassung vgl. Arbeitsrecht 
Betrug, M 98, 208, 485, 489 
Abgrenzung von der Erpressung, R 48 
Abhebung versehentlich überwiesener 
oder gutgeschriebener Beträge, J K 
StR, § 263 StGB 4 
Erschleichung ausländischer Benzingut-
scheine als - ? , JK StR, § 263 StGB 7 
Fangprämienfall, R 49 
durch Geltendmachung einer unvoll-
kommenen Verbindlichkeit, J K StR, 
§ 263 StGB 5 
Rennwette, Verschweigen von Renn-
manipulationen, J K StR, § 263 StGB 6 
Rücktritt vom Versuch bei Übergang zu 
andersartigem Betrugsversuch?, JK 
StR, §24 StGB 3 
Schadenseintritt beim Abheben von 
einem fremden Sparbuch, M 658 
Spendenbetrug, JK StR, § 263 StGB 3 
Vermögensgefährdung als Schaden, 
M 656 
Vermögensschaden, Begriff, J K StR, 
§ 263 StGB 7 
Vermögensschaden bei sozialer Zweck-
verfehlung, aber Gleichwertigkeit der 
zugeflossenen Gegenleistung, J K StR, 
§ 263 StGB 3 
Vermögensverfügung zu Lasten Dritter, 
M 655 
Beweislast, Anscheinsbeweis, V 310 f. 
Arzthaftung, V 307 
Aufklärungspflicht, prozessuale, V 310 
Beratungspflicht, Verletzung, V 306 
Berufspflichten, Verletzung, V 305 
Beweislastverschiebung, V 308 
Dokumentationspflicht des Arztes, V 309 
Einwilligung in Verletzungen bei regel-
gerechter Sportausübung, V 306 
gesetzliche Beweislastsonderregeln, 
V303 
Indizienbeweis bei typischen Sachverhal-
ten, V 311 
Produzentenhaftung, V 305 
bei pVV, R217 
richterliche Beweislastregeln, V 304 
Sportunfall, V 306 
Umkehr bei Produzentenhaftung, R 218 
Unmöglichkeit, V 303 
Verkehrsunfall, gestellter, V 311 
Verträge über Beweislastverteilung, 
V313 
vgl. auch Zivilprozeß, E 225 f. 
Beweislastprobleme in Übungsarbeiten, 
M 195 f. 
Beweismittel, Verwertbarkeit abgehörter 
Telephonate, J K StR, § 100 a StPO 1 
im Zivilprozeß, Arten, E 225 
Beweissicherungsverfahren, Unterbrechung 
der Verjährungsfrist durch — ?, JK 
ZR, § 477 BGB 1 
Beweisvereitelung, V 304 
Beweiszeichen, strafrechtliche Bedeutung, 
V20 
BGB-Gesellschaft, Haftung von Gesell-
schaftern, die unter Firma einer K G 
aufgetreten sind aus einem gegen die 
K G ergangenen Urteil, J K ZR, § 129 
H G B 1 
Bierdeckel als Urkunde (Fn. 4), V 19 
Billigung von Straftaten, M 260 
Blinddarmoperation, Aufklärungspflicht 
des Arztes vor - , JK ZR, § 823 BGB 1 
Börse, Unverbindlichkeit von Warenter-
mingeschäften, wenn Auftraggeber 
nicht börsentermingeschäftsfähig ist?, 
J K Z R , §50 BörsG 1 
Börseninformationsdienst, fehlerhafte 
Berichte, R 222 
Briefgeheimnis, Verletzung, M 486 
Bürgerinitiativen, Vereinbarkeit mit Partei-
mitgliedschaft, J K ÖR, § 10 PartG 1 
Bundesbahn, Bahnhofsbezeichnung, JK 
ÖR, § 5 GO (Bad.-Württ.) 1 
Bundesgesetzgebung, statistischer Über-
blick, F 278 
Bundesstaatsbegriff, zweigliedriger, V 589 
Bundestag, Abgeordneter, Bedeutung sei-
nes Mandats, M 604 
—, Entscheidungsfreiheit, Schutz gegen 
Beeinträchtigung, M 604 
— , keine Funktionsbindung, M 604 
— , Listenmandat kein Grund für Funk-
tionsbindung, M 605 
— , Rederecht, Bedeutung, M 603 
Bekanntgabe von Wahlergebnissen 
durch den Präsidenten des Bundesta-
ges, M 607 
Funktionsbeschlüsse, Rechtswidrigkeit, 
M 604 
Mißtrauensvotum, kein Aussprachever-
bot, M 603 
- , Verfahren, M 602 
Wahlgeheimnis, Verletzung durch Frak-
tionsbeschlüsse, M 605 f. 
Bundestagswahl, Ausländerwahlrecht?, 
V 583 f. 
Statistik für die - 1980, A 280 
Bundesverfassungsgericht, Organstreitver-
fahren, M 608 f. 
Call-Option (Börsentermingeschäft), JK 
ZR, § 50 BörsG 1 
Cautela Socini, M 90 
chirurgischer Eingriff vgl. Arzthaftung, 
Conflict of laws vgl. IPR 
culpa in contrahendo, V 34, M 152 
bei drittfinanzierten Rechtsgeschäften, 
V471 
Gebrauchtwagenhändler, J K ZR, § 276 
BGB 3 
beim Verkauf eines GmbH-Anteils, J K 
ZR, § 437 BGB 1 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte 
und —, R499 
culpa post contractum finitum, R 216 
culpa praecedens, E 170 
Dallex-Kartei, Examensvorbereitung und 
- , E 528 
Damnationslegat, M 88 
Darlehensvertrag, drittfinanzierte Rechtsge-
schäfte, V 469 
Sittenwidrigkeit wegen überhöhter Zins-
sätze, J K Z R , § 138 BGB 1 
Datenschutz, A 392 
Derivativer Erwerb vgl. Hehlerei 
Diäten der Parlamentsabgeordneten, 
Steuerpflichtigkeit, E 346 
Diebstahl, M 426, 486 
Alleingewahrsam des Fernfahrers, J K 
StR, § 246 StGB 2 
besonders schwerer Fall eines vers. Dieb-
stahls, J K StR, § 243 StGB 1 
—, Plomben als Schutzvorrichtung 
i . S. v. § 243 Abs. 1 Ziff. 2 StGB 2, J K 
StR, § 246 StGB 2 
Fangprämienersatz beim Ladendieb-
stahl, J K ZR, § 249 BGB 4 
räuberischer, Konkurrenzprobleme, 
R46 
- , „Betreffen", R 43 
— , Nötigungsmittel, R 43 
— , subjektiver Tatbestand, R 44 
—, Teilnahmeprobleme, R 45 f. 
Sparbuch, M 652 
mit Schußwaffe, M 92 
Dienstbarkeit, möglicher Inhalt einer — an 
Grundstücken, JK ZR, § 1090 BGB 1 
Dienstgewalt (öffentliches Organisations-
recht), V 297 
Dienstsiegel, strafrechtliche Bedeutung 
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(§ 267 StGB), V 20 
Dienstvertrag, Arztvertrag, V 307 
Dissens, M 151 
Abdingbarkeit der Dissensregeln, V 31 
culpa in contrahendo, M 152 
Fallgruppen, V 33 
Rechtsfolgen, V 30 f. 
Schadensersatz, V 34 
versteckter, V 32 
Dokumentationspflicht, Beweislast bei Ver-
letzung der — des Arztes, V 309 
dolo petit, qui petit, quod statim redditurus 
est, M 544 
Dreistufentheorie des BVerfG zur Berufs-
freiheit, E 342, R 555 f. 
drittfinanzierte Rechtsgeschäfte, V 469 f. 
AGB-Kontrolle, V 478 
Einheitstheorie, V 475 
Meinungsstand in der Literatur, V 474 
Schutzproblem und Lösungswege der 
Rechtsprechung, V 470 f. 
Verbraucher- und Verkäuferschutz, 
V479 
Zusammenwirken, funktionales, zwi-
schen Verkäufer und Kreditinstitut, 
V472 
Drittschadensliquidation, M 372, R 497 
Drittschuld, J K ZR, § 817 BGB 1 
Drittschuldner, Aufrechnungsbefugnis, J K 
Z R , § 392 BGB 1 
Drittwiderspruchsklage, M 148, 539 f. 
Drittwirkung der Grundrechte, M 375 
Ehe, Lebensgemeinschaft als Alternative 
zur —, rechtliche Probleme, E 512 
Familie, Schutz im Ausländerrecht, J K 
ÖR, Art. 6 G G 1 
— , Schutzfunktion des Art. 6 Abs. 1 G G 
im Steuerrecht, E 340 
Eheähnliche Freundschaft, mietrechtliche 
Probleme, JK ZR, § 549 BGB 1 
Ehegatten-Arbeitsverhältnisse, Steuerpfl icht 
und damit zusammenhängende verfas-
sungsrechtliche Probleme, E 340 
Eherecht, Anerkennung ausländischer 
Urteile in Ehesachen, M 595 
Ausländer, Eheschließung mit — vgl. 
IPR 
vgl. auch Scheidungsrecht 
Unterhaltsverlust wegen grober Unbillig-
keit, J K Z R , § 1579 BGB 1 
Eid, Amtseid des Bundespräsidenten, Bun-
deskanzlers und der Bundesminister, 
V585 
eigenhändige Delikte und Vertreterhaftung, 
V570 
Eigenschaft, zugesicherte, M 315 
— , Echtheit eines Bildes, JK ZR, § 459 
B G B 1 
Eigentumsanwartschaft, M 539 
Eigentumsgarantie, Anliegergebrauch, J K 
ÖR, Art. 14 Abs. 1 G G 2 
Enteignung, JK ÖR, Art. 14 Abs. 1 G G 3 
ortsrechtliches Verbot der Lichtreklame, 
J K Ö R , Art. 14 Abs. 1 G G 5 
Steuerrecht, E 343 
Eigentumsübertragung, Übergabesurrogate 
bei einer — nach § 985 BGB, M 146 
Eigentumsvorbehalt, R 661 f. 
Auswirkungen in Konkursfällen mit 
Bezug zum IPR, M 253 f. 
dingliche Rechtslage, R 663 
einfacher, R 661 
Erweiterung eines — nach Übertragung 
des Anwartschaftsrechts, J K Z R , § 455 
BGB 2 
gutgläubiger Erwerb des Anwartschafts-
rechts, R 664 
Kontokorrent- und Konzernvorbehalt, 
R 662 
Übertragung des Anwartschaftsrechtes, 
R664 
verlängerter, R 661 
weitergeleiteter, R 662 
Zwangsvollstreckung, M 145 f., R 663 
Eigentumswohnung, Streitigkeiten aus dem 
Wohnungseigentum, M 597 
Eigentümergrundschuld, V 131 
Eingriff, ärztlicher, vgl. Arzthaftung 
Einheitstheorie (drittfinanzierte Rechtsge-
schäfte), V 475 
Einigung bei der Übereignung, M 322 f. 
Einrede (Zivilprozeß), E 228 f. 
Einreden und Einwendungen, Prüfung in 
zivilrechtlichen Übungsarbeiten, 
M 202 
Einschränkungsvorbehalt (Verfassungs-
recht), R 553 
Einstrahlung (Sozialrecht), E 400 
Einstufige Juristenausbildung, Fortsetzung 
der Erprobung, A 504 
Einwendung (Zivilprozeß), E 228 f. 
Einwendungsdurchgriff und Leasing, V 193 
Einwilligung in Verletzungen bei regelge-
rechter Sportausübung, V 306 
rechtfertigende, keine — beim Parteiver-
rat, da Rechtsgut „Vertrauen der A l l -
gemeinheit in Zuverlässigkeit des 
Anwaltstandes", JK StR, § 356 StGB 1 
strafrechtliche Bedeutung, M 262 
Elternrecht und staatlich-schulischer Erzie-
hungsauftrag, M 39 
unerwünschter Verkehr Jugendlicher, J K 
Z R , § 1626 BGB 1 
Emissionsprospekte, Haftung des Rechtsan-
walts bei Mitwirkung an der Erstel-
lung, J K ZR, § 276 BGB 1 
Endiviensalatfall, V 249 
England, Studium in —, E 13 
Enteignungsgleicher Eingriff zu Lasten des 
Nachbarn, F 503 f. 
Entfernen, unerlaubtes, vom Unfallort, 
M 205 
Entgeltfortzahlung, bei Pflege eines 
erkrankten Kindes, J K ZR, § 616 
Abs. 1 BGB 2 
vgl. auch Lohnfortzahlung und Arbeits-
recht 
Entschließungsermessen, E 179 
Entsorgung vgl. Immissionsschutz 
Erbrecht, Anwartschaftsrechte, R 610 
Cautela Socini, M 90 
Erbschein, Beschwerde gegen die Ertei-
lung, M 596 
— , Richtigkeitsvermutung, E 235 
Erb vertrag, R610 
Gesellschaftsrecht und —, V 367 
Hinweise zur Behandlung einer 
Beschwerde in einer Erbrechtssache, 
M 592 
Höferecht, M 86 f. 
Nacherbe, Rechtsstellung, R 611 
Teilungsanordnung, M 89 
Vermächtnis, R 610 
— , kein Beschwerderecht des -nehmers 
gegen Erbscheinerteilung, M 596 
— , Vindikationslegat, R 611 
vgl. Freiwillige Gerichtsbarkeit 
vgl. auch IPR 
Vorausvermächtnis, M 89 
Vorzeitiger Erbausgleichsanspruch des 
nichtehelichen Kindes, J K ZR, 
§ 1934 d B G B 1 
Erfahrungsgrundsatz (Beweis des ersten 
Anscheins), V 310 
Erfolgsrisiko beim ärztlichen Dienstver-
trag, V 307 
Erinnerung gegen Entscheidungen des 
Rechtspflegers in Angelegenheiten der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit, M 600 
Erklärungsbewußtsein, V 25 
Folgen bei fehlendem —, V 28 
Erklärungsempfänger, V 28 
Erklärungstheorie, V 25 
Erklärungszeichen, strafrechtliche Bedeu-
tung, V 20 
Erlaubnistatbestandsirrtum, M 99 
Erledigung von Verwaltungsakten und Ver-
waltungsrealakten, Begriff, V 133 
Ermessen der Verwaltung, E 175 f. 
Ermessensreduktion „auf Nul l" , E 180 
Ermittlungsverfahren vgl. Strafprozeß 
Erpressung, R 46 f. 
Abgrenzung vom Betrug, R 48 
Bereicherungsabsicht, R 49 
Drohung, R 47 
— mit einer pflichtwidrigen Unterlas-
sung, J K StR, § 24 StGB 3 
Einzelfragen des Tatbestandes, R 47 
Fangprämienfall, R 49 
Geiselnahme an Sachen, R 49 
Irrtumsfragen, R 49 
räuberische, R. 50 f., M 94 
Scheinwaffe, M 96 
Selbsthilfevollstreckung, R 49 
vis absoluta, R 47 
Ersatzbegünstigung und -hehlerei, R 272 
Ersatzhehlerei, E 61 
Erschließungsbeiträge, keine Kostenerstat-
tung für das Vorverfahren, J K ÖR, § 2 
VwVfG 1 
Erschließungsbeitragspflicht für kirchliche 
Friedhofsgrundstücke JK ÖR, § 133 
BBauG 1 
Ersitzung, Buch- und Mobilarersitzung, 
R 611 
Erste juristische Staatsprüfung vgl. Examen 
Erwerbsaussicht, als dingliche Anwart-
schaft, R611 
essentialia negotii, M 151 
Europarecht, BVerfG und Gemeinschafts-
gewalt, J K ÖR, Art. 100 Abs. 1 G G 3 
Internationale Sommerkurse in London, 
A 109 
Studium am Collège d* Europe in Brüs-
sel und anderen Universitäten, E 15 
Examen, Ablauf des Prüfungsverfahrens 
bei dem JPA Hamm als Beispiel, E 562 
Alpmann/Schmidt-Repetitorium, 
E 527 f. 
Anfechtung von Prüfungsentscheidun-
gen, E 567 
Anforderungen, E 522 f. 
Anmeldeverfahren, E 562 
Arbeitsweise in der Wiederholungs- und 
Vertiefungsphase der Vorbereitung, 
E 529 
Atzler-Fernlehrgang, Grundfallmethode, 
E 528 
Auslegung von Prüfungsvorschriften, 
fehlerhafte — durch Prüfer, A 224 
BAföG, E 523 
— Probleme während der Examenszeit, 
E 561 
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Chancengleichheit im Prüfungsverfah-
ren, A 448 
Dallex-Kartei als Wiederholungshilfe, 
E 528 
Durchführung, E 561 
Einführung in Grundprobleme der Vor-
bereitung und Durchführung des —, 
E 521 f. 
Einsichtnahme in die Prüfungsarbeiten, 
E 567 
Examinatorien, E 531 
Foth-Repetitorium als Wiederholungs-
hilfe, E 528 
Hausarbeit, Abgabe der fertigen Arbeit, 
E 565 
—, Abkürzungsverzeichnis, E 565 
— , Einstieg in die Fallbearbeitung, E 564 
— , erster (klausurmäßiger) Lösungsan-
satz, E 564 
— , Hauptbearbeitung, E 564 
— , Literaturverzeichnis, Aufbau, E 565 
— , Reinschrift und Schlußkorrektur, 
E 565 
— , Rückgabe der unbearbeiteten Auf-
gabe, E 563 
- , Stilfragen, E 564 f. 
— , Verständnis des Sachverhalts, E 563 
— , Vorentwurf, E 564 
— , Grundsätzliches zum Vorgehen, 
E 563 
Jura-Kartei, E 526 
Klausur, zeitlicher Ablauf, E 530 
Klausurenkurse privater Repetitorien, 
E 528 
— der Universität, E 530 
Klausurentermin, Vorbereitung und 
Durchführung, E 565 
Korrektur der schriftlichen Arbeiten, 
Ablauf des Verfahrens bei dem JPA 
Hamm, E 563 
Lebenslauf, Abfassung, A 168 
— , Aufbau der Darstellung, E 562 
Literaturanschaffungen, Hinweise, E 525 
Merkblätter der Prüfungsämter, E 524 
Mitteilung des Ergebnisses des schrift-
lichen Teils, E 563, 566 
mündliche Privatrepetitorien, E 528 
mündliche Prüfung, Aussehen und Auf-
treten des Kandidaten, E 566 
— , Ratschläge zum Verhalten während 
der Befragung durch die Prüfer, E 566 
— , Stellenwert im Staatsexamen, E 566 
— , Vorbereitung, E 565 
— , Vorgespräche, E 566 
Nebentätigkeiten, keine während der 
Examenszeit, E 561 
Privatarbeitsgemeinschaften als Vorbe-
reitungshilfe, E 529 
— bei fortgeschrittener Examensvorberei-
tung, E 531 
Protokolle über die Prüfer, E 566 
Prüfungsentscheidungen, Nachprüfbar-
keit, E 181 
Prüfungsergebnisse (JPA Niedersach-
sen), A 616 
— (JPA Schleswig-Holstein), A 392 
Prüfungsvorschriften, Überblick, E 520 
vgl. auch Referendarausbildung 
Reformdiskussion, F 280; E 567 
Repetitorien (der Universität), E 530 
Seminare als Vorbereitungshilfe, E 531 
Skripten als Vorbereitungshilfen, E 527 
Studiengestaltung und — , E 522 
Studienkurs, Bedeutung der — Hefte im 
Rahmen der Examensvorbereitung, 
E 526 
Studientagebuch (Muster), E 523 f. 
sprachliche Mängel, Berücksichtigung 
bei der Bewertung, A 504 
Übungen, Bedeutung für das —, E 522 
Unterhaltszahlungen während des —, 
E 524 
Verkündung der Prüfungsentscheidung, 
E 566 
Vorbereitung auf das —, E 521 f. 
Vorüberlegungen für die Durchführung, 
E 561 
Wahlfach und Nebengebiete, Wiederho-
lung vor der mündlichen Prüfung, 
E 565 
Wiederholung und Vertiefung des 
examensrelevanten Stoffes, E 524 f. 
wissenschaftliche Weiterbildung nach 
dem Examen und Vorbereitung auf 
den Referendardienst, E 567 
Zeitplanung der Vorbereitung auf das 
- , E 523 
Zeitpunkt der Meldung, E 561 
Zeitschrifen als Vorbereitungsmittel, 
E 526 f. 
Ziel des Studiums, E 521 f. 
Examinatorien, E 531 
Extraneus vgl. Täterschaft und Teilnahme, 
V571 
Fabrikationsnummern, strafrechtliche 
Bedeutung, V 18 
Factoring, keine nochmalige Forderungs-
abtretung durch Darlehensnehmer im 
Rahmen echten Factorings, JK ZR, 
§ 398 BGB 2 
Fahren ohne Fahrerlaubnis, M 206 
Fahrerlaubnis, Rechtsschutz gegen Entzie-
hung durch die Verwaltungsbehörde, 
J K Ö R , §80 Abs. 3 VwGO 1 
Fahrgestellnummer, strafrechtliche Bedeu-
tung, V 19 
fahrlässige Körperverletzung, M 100, 268 
fahrlässige Tötung, M 261 f.; J K StR, § 226 
StGB 1 
falsa demonstratio, V 32 
falsche Verdächtigung, M 209 
Familie und Ehe, Schutzfunktion des Art. 6 
Abs. 1 G G im Steuerrecht, E 340 
Familienrecht, Literaturübersicht, A 501 
vgl. IPR 
Familienrichter, Kritik am gegenwärtigen 
Scheidungsrecht, E 515 
Familiensachen (der Freiwilligen Gerichts-
barkeit), M 595 
Fangprämie, R 49 
Schadensersatz bei Ladendiebstahl, J K 
Z R , § 249 BGB 4 
Fehlüberweisung, JK StR, § 263 StGB 4 
Fernfahrer, Alleingewahrsam am Fracht-
gut, strafrechtliche Abgrenzungspro-
bleme, JK StR, § 246 StGB 2 
Feststellungslast im Zivilprozeß, E 227 
Feuerschutzabgaben, keine Steuern, son-
dern öffentliche Abgaben eigener Art, 
J K Ö R , Art. 105 Abs. 2 G G 2 
Finanzgewalt vgl. Steuerrecht 
finanzierter Abzahlungskauf, auch ohne 
Sicherungsübereignung der Kaufsa-
che, J K ZR, § 6 AbzG 2 
Finanzierung eines Abzahlungskaufs durch 
ein Kreditinstitut, V 469 
Finanzierungsleasing, als verdecktes Abzah-
lungsgeschäft, J K ZR, § 6 AbzG 1 
vgl. auch Leasing 
Fiskalgeltung der Grundrechte, J K ÖR, 
Art. 19 Abs. 3 G G 1 
Fixgeschäft, absolutes und relatives, M 42 
Flächennutzungsplan, E 176 
Befangenheit eines Ausschußmitgliedes 
bei Aufstellung des —, J K ÖR, § 23 
G O (NW) 1 
Verhältnis zum Bebauungsplan, J K ÖR, 
§ 8 BBauG 1 
Flugblattverteilung vor Fabriktoren, 
M 373 f. 
Folgenbeseitigungsanspruch, V 134 f. 
Folgeschäden (Arzthaftung), V 308 
Formularverträge vgl. A G B 
Fortsetzungsfeststellungsklage, J K ÖR, § 18 
G O (Schl.-Holst.) 1 ; J K ÖR, § 113 
Abs. 1 S. 4 VwGO 2 
vgl. auch Verwaltungsprozeß 
Foth-Repetitorium, Examensvorbereitung 
und - , E 528 
Fraktion des Gemeinderates, Mindest-
stärke, J K ÖR, § 36 GO (Bad.-
Württ.) 1 
Fraktionsbeschlüsse, Rechtswidrigkeit, 
M 604 
Freiheitsberaubung, M 265 
Freiheitsstrafe vgl. Strafzumessung 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Anerkennung 
ausländischer Urteile in Ehesachen, 
M 595 
Beschwer, formelle und materielle, 
M 595 f. 
Beschwerde, Begründetheit, M 599 
Beteiligtenfähigkeit, M 593 f. 
Erinnerung gegen Entscheidungen des 
Rechtspflegers, M 600 
Familiensachen, M 595 
Fristen und Formen, Wahrung im 
Beschwerdeverfahren, M 594 
funktionelle Zuständigkeit des angerufe-
nen Gerichts, M 593 
Grundbuchsachen, Beschwerde, M 599 
Hausratssachen, M 597 
Hinweise zur Behandlung einer 
Beschwerde, M 592 
Mindestbeschwerdesumme in bestimm-
ten Fällen, M 597 
Möglichkeitstheorie, M 596 
Rechtsbeeinträchtigung, Kriterien, 
M 596 
Rechtskraft, Bedeutung, M 597 
Rechtsmittelverzicht, M 598 
Rechtsschutzbedürfnis, M 598 
Scheidungsfolgesachen, M 595 
Schiedsvertrag, M 598 
Statthaftigkeit einer Beschwerde, M 592 
Todeserklärung, M 597 
Verfahrensfähigkeit, M 593 f. 
Verfügung des Gerichts, Begriff, M 593 
Verwirkung des Beschwerderechts, 
M 598 
Weitere Beschwerde, M 595 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, 
M 595 
Freizeichnung des Auktionators durch 
A G B , J K Z R , §459 BGB 1 
Freundschaft, eheähnliche E 512 f., — in 
einer Mietwohnung, J K ZR, § 549 
BGB 1 
Fruchtziehung, Stellung des Berechtigten, 
R611 
Führerschein, Rechtsschutz gegen Entzie-
hung der Fahrerlaubnis durch die Ver-
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waltungsbehörde, JK ÖR, § 80 Abs. 3 
VwGO 1 
Full Pay Out Leasing vgl. Leasing 
Fund, Rechtsstellung des Finders, R 611 
Fußballspiel, Beweislast bei Sportverletzun-
gen, V 306 
Verfassungswidrigkeit der Zahlung von 
Ablösesummen für Lizenzspieler, J K 
ZR, Art. 12 G G 1 
Gänsebuchtfall (Täterschaft und Teil-
nahme), V 570 
Garantensonderdelikte, besondere persön-
liche Merkmale, V 582 
Vertreterhaftung, V 577 
Garantenstellung, V 362 
aus Ingerenz bei rechtmäßigem Vorver-
halten?, M 100 
Garantie, Herstellergarantie, Rechtsnatur, 
J K Z R , § 328 BGB 2 
Garantiekartensystem und A G B , R 437 
Gastwirt, Haftung für Garderobe, JK ZR, 
§ 688 BGB 1 
Gebietskörperschaft, E 71 
Gebrauchtwagen, Ausschluß der Gewährlei-
stung durch A G B , JK ZR, § 9 
A G B G 3 
Haftung des als Vermittler auftretenden 
Händlers aus culpa in contrahendo, 
J K Z R , § 276 BGB 3 
Inzahlungnahme beim Kauf eines neuen 
P K W , Rechtnatur des Vertrages, 
M 314 
Gebrauchtwagenhandel, E 236 
Gebührenrecht, Gleichheitssatz, J K ÖR, 
Art. 3 Abs. 1 G G 3 
Gefährliches Werkzeug (§ 223 a StGB), 
Begriff, E 282 
Gefälligkeit, M 371 
Gefälligkeitsverhältnis und pVV, R 217 
Gefahrtragung und Leasing, V 189 
Geheißerwerb, gutgläubiger, M 326 
Geiselnahme an Sachen, R 49 
Geldstrafe vgl. Strafzumessung 
Gemeindebürgerschaft, V 588 
Gemeinderat, Mindeststärke einer Frak-
tion, JK ÖR, § 36 GO (Bad.-Württ.) 1 
Gemeindeverband, Begriff, J K ÖR, Art. 28 
Abs. 2 G G 4 
Gemeinschaftsrecht, Grundrechtsbindung, 
J K ÖR, Gemeinschaftsrecht, Grund-
rechte 1 
Gemeinschuldner, keine Prozeßführungsbe-
fugnis im Verfassungsbeschwerdever-
fahren, JK ÖR, § 90 Abs. 1 BVerfGG 1 
Genf, deutsches Rechtsstudium in —, 
A 167 
Gesamtstrafenbildung, E 119 f. 
Tagessatzhöhe bei nachträglicher —, J K 
StR, §40 StGB 1 
Gesamturkunde, strafrechtliche Bedeutung, 
V20 
Geschäftsfähigkeit, für Börsenterminge-
schäfte, JK ZR, § 50 BörsG 1 
Geschäftsführer, Aufwendungsersatzan-
spruch, JK ZR, § 707 BGB 1 
Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA), 
M 372 
bei Schwarzarbeit, M 649 
Geschäftswille, V 26 
Gesellschaftsrecht, Aktiengesellschaft, Ent-
lassung des Vorstandsvorsitzenden, J K 
ZR, § 84 AktG 1 
alternative Lebensgemeinschaft, E 519 f. 
Aufwendungsersatzanspruch des 
Geschäftsführers, JK ZR, § 707 BGB 1 
Ausfallhaftung des Gesellschafters, 
V 535 f. 
Durchgriffshaftung der Gesellschafter 
einer GmbH, V 532 f. 
Erbrecht und - , V 367 
Emissionsprospekt, Haftung des bei der 
Erstellung beteiligten Rechtsanwalts, 
J K Z R , §276 BGB 1 
Erschleichung und Mißbrauch der Haf-
tungsbeschränkung, V 534 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Handeln für eine im Entstehen begrif-
fene GmbH, J K ZR, § 11 Abs. 2 
GmbHG 2 
Gesellschafterdarlehen, V 534 
Grunderwerbssteuerpflicht bei Vereini-
gung aller Anteile an einer Gesell-
schaft in der Hand des Erwerbers und 
seines Ehegatten etc., E 340 
Grundrechtsfähigkeit wirtschaftlicher 
Unternehmen, R 552 
Haftung von BGB-Gesellschaftern, die 
unter Firma einer K G aufgetreten 
sind, aus einem gegen die K G ergan-
genen Urteil, JK ZR, § 129 H G B 1 
Haftung des Verkäufers eines GmbH-
Anteils für schuldhaft unrichtige 
Angaben der Gesellschaftsschulden, 
J K Z R , §437 BGB 1 
Insich-Geschäfte von geschäftsführen-
den Alleingesellschaftern einer 
GmbH & Co K G , J K ZR, § 181 BGB 1 
Kommanditgesellschaft (Publikums-
KG) , Haftung des Geschäftsführers 
der Komplementär-GmbH gegenüber 
der K G , J K Z R , § 161 H G B 4 
— , unbeschränkte Haftung des Kom-
manditisten bei nicht eingetragener 
Firmenänderung, J K ZR, § 176 H G B 1 
Nichteinigung über die Aufnahme eines 
neuen Komplementärs, JK ZR, § 161 
H G B 3 
Rückgriff gegen Mitgesellschafter, JK 
ZR, § 707 BGB 1 
unterkapitalisierte Gesellschaften, V 535 
Gesetzes- und Rechtssatzbegriff bei Laband 
und Jellinek, E 68 
Gesetzesauslegung in zivilrechtlichen 
Übungsarbeiten, M 201 
Gesetzesflut, A 111 
Gesetzesvorbehalt, M 40 f.; JK ÖR, Art. 12 
Abs. 1 G G 1 ; J K ÖR, Art 14 Abs. 1 
G G 2 
Bedeutsamkeitsvorbehalt im öffentlichen 
Organisationsrecht, V 295 
Bedeutung im Sozialrecht, E 401 
bei Beleihung Privater, JK ÖR, Art. 20 
Abs. 3 G G 5 
Berufsfreiheit, Art. 12 Abs. 1 S. 2 G G , 
R552 
Wesentlichkeitstheorie, V 298 
Gesetzlicher Richter und „gesetzlicher Ver-
waltungsbeamter", V 301 
Gesetzlicher Vertreter, Mitverschulden, 
wenn sich dessen Kind beim Spiel auf 
fremden Grundstück verletzt, J K ZR, 
§ 254 BGB 2 
gesinnungsloses doloses Werkzeug, V 580 
Gesinnungsmerkmale (Strafrecht), V 362 
Geständnis, keine Geständnisvermutung im 
Versäumnisverfahren bei Sittenwidrig-
keit eines Darlehensvertrages, J K ZR, 
§ 138 BGB 1 
im Zivilprozeß, E 226 
Gestatten des Führens eines Kraftfahrzeu-
ges ohne Fahrerlaubnis, M 206 
Gewährleistungsausschluß durch A G B , 
M316 
bei Gebrauchtwagengeschäften, J K ZR, 
§ 276 B G B 3; J K Z R , § 9 A G B G 3 
Gewährleistungsrecht und A G B , R 434 f. 
Gewaltverhältnisse, Besondere, E 6 
Gewerbefreiheit, verfassungsrechtliche 
Bedeutung, R 552 
Gewerberecht vgl. Immissionsschutz 
Gewerkschaften, Grundrechtsfähigkeit, 
M 379 
Gläubigerbegünstigung, M 422, 431 
Gleichheitssatz, Gebührenrecht, JK ÖR, 
Art. 3 Abs. 1 G G 3 
Steuerrecht, E 345 
GmbH, Handeln für eine in Entstehung 
begriffene - , J K ZR, § 11 Abs. 2 
G m b H G 2 
GmbH & Co KG, Insich-Geschäfte von 
geschäftsführenden Alleingesellschaf-
tern einer - , J K Z R , § 181 BGB 1 
Gnadenentscheidungen, Rechtsqualität, 
E 5 f. 
Graduiertenstudium in New York (DPI-
Graduate Student Internee Pro-
gramme bei den U . N.), A 168 
Grenzänderung bei Gebietskörperschaften 
als Organisationsakt, E 4 
„Grüne", Tragen von Meinungsplaketten 
am Arbeitsplatz, J K ZR, Art. 5 G G 1 
Grundbuchrecht, Beschwerdeverfahren, 
M 599 f. 
Eintragungen, Richtigkeitsvermutung, 
E 235 
— , Vermutungswirkung, Tragweite, JK 
ZR, §891 BGB 1 
Gutglaubensschutz, V 304 
Vormerkung, V 420 
Widerspruch, V 420 
Grundrechte, Allgemeine Handlungsfrei-
heit, E 339, M 379 
Amtswaltung und —, J K ÖR, Art. 10 
G G 1 
Ausländer, Wahlrecht?, V 584 
Bedeutung, E 337 
Berufsfreiheit, R 551 f. 
— , Adressatenkreis, R 552 
— , aseplimine Steuergesetze, E 341 
— , Ausländer, Art. 2 Abs. 1 G G als Auf-
fangtatbestand, R 559 
— , Bedürfnisprüfung, R 558 
— , Begrenzungs- oder Einschränkungs-
vorbehalt des Art. 12 Abs. 1 G G , 
R553 
— , Begriff des Berufes, R 551 
Berufswahl und Berufsausübung, R 551 
- , Dreistufenlehre des BVerfG, E 342, 
R555 
— , Einschränkung durch mittelbare und 
unmittelbare Eingriffe, R 553 f. 
— , Examen, Verfahrensgewährleistung 
durch Grundrecht der — (Fn. 39), 
E 566 
— , Gesetzesvorbehalt gem. Art. 12 Abs. 1 
S. 2 G G , R 552; J K ÖR, Art. 12, 
Abs. 1 G G 1 
— , Grundrechtskonkurrenzen, R 559 
— , „Leberpfennig", E 343 
— , Numerus-clausus-Entscheidung des 
BVerfG, R 558 
- , öffentlicher Dienst, R 557 
— , Parlamentsvorbehalt, R 553 
— , Regelung der Berufswahl und Berufs-
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ausübung, R 555 
— , Regelungsbereich des Art. 12 Abs. 1 
S. 1 G G ; R551 f. 
— , Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 G G , 
R 552 
— und Steuerpflicht, E 341 
— , Subventionierung als Eingriff in die 
Berufsfreiheit Nichtbegünstigter, 
R554 
— , Übermaßverbot, R 557 
— , Verfassungstreue als Einstellungsvor-
aussetzung für den öffentlichen 
Dienst, R 559 
— , Verfassungswidrigkeit der Zahlung 
von Ablösesummen für Lizenzspieler, 
J K Z R , Art. 12 G G 1 
— , Zugangsvoraussetzungen, objektive 
und subjektive, R 556 f. 
Datenschutz als Grundrecht?, A 392 
Drittwirkung, M 375 
Ehe und Familie, Schutzwirkungen des 
Art. 6 Abs. 1 G G im Steuerrecht, E 340 
Eigentumsgarantie, ortsrechtliches Ver-
bot der Lichtreklame, JK ÖR, Art. 14 
Abs. 1 G G 5 
Eigentumsgarantie für sozialversiche-
rungsrechtliche Positionen, JK ÖR, 
Art. 14 Abs. 1 G G 4 
Eigentumsgarantie und Steuerrecht, 
E 343 
Fiskalgeltung, J K ÖR, Art. 19 Abs. 3 
G G 1 
Gleichheitssatz, Gebührenrecht, JK ÖR, 
Art. 3 Abs. 1 G G 3 
— , Hausarbeitstag für alleinstehende 
Männer, J K ÖR, Art. 3 Abs. 2 G G 2 
— , Steuerrecht, E 345 
— , Wahlrecht für Ausländer, V 584 
- , § 2 8 StGB, V 365 
Geschäftsunfähige, Schutz der Grund-
rechte solcher (volljähriger) Personen 
in Sachen der Freiwilligen Gerichts-
barkeit, M 594 
Gewerkschaften, Grundrechtsfähigkeit, 
M 379 
Grundrechtsbindung der Gemeinschafts-
gewalt, J K ÖR, Gemeinschaftsrecht, 
Grundrechte 1 
Grundrechtsfähigkeit, M 374 
Grundrechtsmündigkeit, M 374 
Grundrechtsverständnis, Gemeinschafts-
bezogenheit und Gemeinschaftsgebun-
denheit der Person, R 532 
Inhalts- und Schrankenbestimmung, JK 
ÖR, Art. 14 Abs. 1 G G 3 
Koalitionsfreiheit, M 377 
Meinungsfreiheit, M 378 
— Tragen von „Anti-Atomkraft"-Plaket-
ten im Unterricht, J K ÖR, Art. 5 
Abs. IS . 1 G G 2 
— , Studentenschaft, kein allgemeinpoli-
tisches Mandat, J K ÖR, Art. 9 Abs. 1 
G G 2 
Menschenwürde, Herabwürdigung zum 
bloßen Objekt staatlichen Handelns 
im Rahmen der Strafverfolgung, JK 
StR, § 136 a StPO 1 
Schranken, M 378 
Steuerpflicht und —, E 337 
Vereinigungsfreiheit, M 377 
Vertrauensschutz im Verwaltungsverfah-
ren: Ableitung aus den Grundrech-
ten?, V 456 
wirtschaftliche Betätigung, E 339 
Grundschuld, Vollstreckung aus —, V 637 
Grundstück, Maschinen als Grundstückszu-
behör, M 147 f. 
Grundstücksrecht, Arresthypothek, 
Löschung, V 129 
Auflassung, Stellung des Empfängers, 
R611 
Dienstbarkeit, möglicher Inhalte einer 
- , J K Z R , § 1090 BGB 1 
Eigentümergrundschuld, V 131, 637 
Grundpfandrechtsbrief, rechtliche 
Bedeutung nach der Neufassung des 
§57 G B O , V 132 
Grundschuld, Begriff, V 407 
— , Einreden, V 415 f. 
— , Entstehung, V 409 
— , gutgläubiger Erwerb, V 414 
— , Übertragung, V410f. 
—, Untergang, V 412 
— , Vollstreckung aus —, V 637 
— , wirtschaftliche Bedeutung, V 408 
gutgläubiger Erwerb eines Anwart-
schaftsrechtes bei Auflassung durch 
den Bucheigentümer, R 612 
Hypothek, Begriff, V 407 
— , Vollstreckung aus —, V 636 f. 
Löschungsanspruch nach neuem Recht, 
V 128 
— , vertraglicher Ausschluß, V 130 
Löschungsvormerkung alten Rechts 
(§ 1179 BGB a. F.), V 127 
Sicherungsgrundschuld, V 407 
Vormerkung, Wirkung, V 130 
Zubehör, J K ZR, § 1120 BGB 1 
Zwangshypothek, Löschung, V 129 
Gutgläubiger Erwerb, eines Anwartschafts-
rechtes bei Auflassung durch den 
Bucheigentümer, R 612 
„Haakjöringsköd"-Fall, V 32 
häusliche Gemeinschaft i . S. des § 247 
StGB, J K StR, § 247 StGB 1 
Handelsbuch des Vollkaufmanns, straf-
rechtliche Bedeutung (§ 267 StGB), 
V22 
Handelsrecht, Börsentermingeschäftsfähig-
keit, J K ZR, § 50 BörsG 1 
Handlung, Handlungsbegriff, strafrecht-
licher und actio libera in causa, 
E 172 f. 
Handlungseinheit, natürliche, Behandlung 
in strafrechtlichen Übungsarbeiten, 
E 240 
Handlungsfähigkeit (Sozialrecht), E 401 
Handlungswille, V 25 
Folgen bei fehlendem —, V 28 
Hauptsache, Stellung des Besitzers der 
Hauptsache, R 611 
Hausarbeit, Aufbau, Zeitplanung und 
Grundsätzliches zum Vorgehen bei 
einer Examenshausarbeit, E 563 
Methodik der Fallbearbeitung in Sachen 
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
M 592 f. 
Zivilrecht, M 193 f. 
vgl. auch „Examen" 
vgl. auch „Klausur" 
Hausarbeitstag für alleinstehende Männer, 
J K Ö R , Art. 3 Abs. 2 G G 2 
„Hausfrauenkredit44, keine Mitverpflich-
tung des Ehepartners, J K ZR, § 1357 
BGB 1 
Hausfriedensbruch, M 98, 491 ; JK StR, 
§ 329 StGB 1 
Hausratssachen, M 597 
Hehlerei, M 432 
Absatz und Absatzhilfe, E 64 
Absatzhilfe zugunsten eines Zwischen-
hehlers, JK StR, § 259 StGB 4 
Ankaufen, E 63 
derivativer Erwerb, E 63 
Erlangung der Sache durch den Vortäter 
durch Begründung eigener Sachherr-
schaft, E 59 
Ersatzhehlerei, E 60; R 272 
Erwerb bearbeiteter Sachen, JK StR, 
§ 259 StGB 3 
Geld, Besonderheiten, E 60 
kollusives Zusammenwirken als — ?, 
E61 
kriminalpolitische Erwägungen und 
Strafbarkeitslücken, E 65 
Mitverzehr, „Insichbringen, intensivste 
Form des Sichverschaffens?", E 63 
Sachbegriff, E 57 
subjektiver Tatbestand (Vorsatz und 
Bereicherungsabsicht), E 67 
Tathandlung setzt Einvernehmen mit 
Vortäter oder sonstigem Vorbesitzer 
voraus, E 61 
Täterschaft und Teilnahme, E 67 
Unterschlagung des Vortäters durch Ver-
fügung an den Hehler, E 59 
Verschaffen, E 62 
Vorerwerb, Rechtfertigung bei beabsich-
tigter Verwendung für „Fluchthilfe", 
J K StR, § 259 StGB 4 
Vortat, Begriff, R 272 
— , in der Regel vollendetes Delikt, E 59 
— , Merkmale, E 58 
Wesen, E 57 
Herausgabeanspruch, M 322 f. 
Herstellergarantie, Rechtsnatur, J K ZR, 
§ 328 BGB 2 
Herstellungsverschulden, V 305 
hinterlistiger Überfall, E 288 
Höferecht, geschichtliche Entwicklung, 
M 86 f. 
Hühnerpest-Fall, R 217; V 305 
Hypnose, keine Willenserklärung, V 25 
Hypothek, Abgrenzung zur Grundschuld, 
V407 
Vollstreckung aus —, V 636 f. 
Illinois, „Graduate Legal Studies" an der 
University of Illinois, School of Law, 
F 670 
Immissionsschutz, Anlagen, genehmigungs-
freie, V 644 f. 
— , überwachungsbedürftige, V 645 
Anlagengenehmigung, V 638 
Begriff, V 638 
Entsorgungsgrundsatz, V 640 
Genehmigung, Wirkung, V 642 
Genehmigungsverfahren, V 640 
— , Präklusion (Einwendungsausschluß), 
V641 
Nachbarschutz, V 639 
nachträgliche Einwirkungen auf 
genehmigte Anlagen, V 643 
Pflichtenzeitpunkt, V 640 
Prüfungsschema für die Genehmigungs-
erteilung, V 642 
Schutzpflichten des Anlagenbetreibers, 
V639 
Stillegung und Untersagung, V 644 
TA Luft und TA Lärm — Verwaltungs-
vorschriften als „antizipierte Sachver-
ständigengutachten", V 640 
Teilgenehmigung, V 641 
Überwachungsinstrumente (Erlaubnis 
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und Prüfung als Beispiele), V 646 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
für bestimmte Anlagen, V 642 
Vorbescheid, V 642 
Vorsorgegrundsatz, V 639 
Impfschäden, Entschädigung, E 531 
in dubio pro reo, Bedeutung als „Beweis-
lastregel" im Strafprozeß, E 228 
Indizienbeweis bei typischen Sachverhalten 
(Zivilprozeß), V 311 
Industrieanalgen vgl. Immissionsschutz 
Insich-Geschäfte, von geschäftsführenden 
Alleingesellschaftern einer 
GmbH & Co K G , J K ZR, § 181 BGB 1 
Interessentheorie (Öffentl. Recht), R. 105; 
E 353 
Internationales Privatrecht vgl. IPR 
Inter- und Intraorganrechtsstreitigkeiten 
(Verwaltungsprozeß), R 157 f., V 302 
Interventionsklage oder Drittwiderspruchs-
klage, M 148, 539 f. 
Intraneus vgl. Täterschaft und Teilnahme 
inivitatio ad offerendum, Schaufensteraus-
lage, M 150 
Versandhauskatalog, M 149 
Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens 
beim Neuwagenkauf, Rechtsnatur des 
Vertrages, M 314 
IPR, Allgemeiner Teil, E 618 f. 
Verknüpfung, E 619 
Verweisung, E 618 f. 
Verweisungsziel (Rück- und Weiterver-
weisung; Verweisung bei Mehrrechts-
staaten), E 619 f. 
Ausländisches Recht, Anwendung (Qua-
lifikation und Angleichung), E 623 
Begriff, E 617 
Besonderer Teil, Allgemeiner Teil des 
BGB (Stellvertretung und Verjährung), 
E 624 f. 
— , Erbrecht (Regelfall und Gemein-
schaftliches Testament), E 629 f. 
— , Familienrecht (Heirat und Schei-
dung), E 628 f. 
— , Sachenrecht, E 627 
— , —, lex rei sitae, E 627 
— , —, res in transitu, E 627 
—, Schuldrecht (Anknüpfung bei Verträ-
gen und Delikt), E 625 f. 
—, Straßenverkehrsrecht, E 626 
Geschichte, E 617 
Kollisionsnorm, Begriff, E 619 
Konkursrecht (Wahlfachklausur), M 253 
lex fori, E 618 
ordre public als Verweisungsschranke, 
E 622 
Rechtsvergleichung in historischer Per-
spektive, V 369 
Statutenschule (Bartolus), E 618 
Statutenwechsel, E 627 
U.S.A., E 620 
Versendungskauf, E 627 
Verweisungsschranken, E 621 
— , Gesetzesumgehung, E 622 
Staatsverträge, E 621 
Verweisungsziel, Vorrang des Einzelstaa-
tes, E 621 
-Wahlfachklausur, M 253 
Irrtum, Erlaubnistatbestandsirrtum, M 99 
über Entschuldigungsgründe, M 211 
über Rechtsfertigungsmerkmale, M 267 
Irrtumsanfechtung, Eigenschaftsirrtum 
beim Arbeitsvertrag, JK ZR, § 119 
BGB 1 
Italien, Konsensprinzip, M 256 
Recht des Eigentumsvorbehaltsverkäu-
fers nach italienischem Recht, M 255 f. 
ius eminens, Steuerhoheit im fürstlichen 
Absolutismus, E 338 
JK, E 526 
Jessup-Moot-Court-Competition (1980-
Competition), A 392 
Jugendhilfe als Teil der Sozialhilfe, E 351 
Jura-Kartei, Zweck, E 526 
Juristenausbildung, Aufbaustudium und 
Magistergrad, F 669 f. 
Einführung in Grundprobleme der Vor-
bereitung und Durchführung des 
Ersten Staatsexamens; vgl. auch unter 
„Examen", E 521 f. 
Fortsetzung der Erprobung der sog. ein-
stufigen Juristenausbildung, A 504 
sog. „Typischer Jurist", A 448 
Juristische Person im Staatsorganisations-
recht, E 70 
Justizgewährungsanspruch, E 225 
Katalog, Haftung für unrichtige Angaben, 
J K Z R , §459 BGB 1 
kein Rechtsbindungswille des Händlers 
durch Zusendung eines —, M 149 
Kauf männisches Bestätigungsschreiben, 
V30 
Kaufvertrag, Anspruch auf Kaufpreis, 
M 149 
A G B , R 435 
Mangelfolgeschaden, Verjährung von 
Ansprüchen, J K ZR, § 477 BGB 1 
Kausalität, Adäquanztheorie (Zivilrecht), 
M 3 I 9 
Kausalverlauf, Abweichung vom — und 
actio liberia in causa, E 174 
Kfz.-Unfall, vgl. auch Kraftfahrzeugunfall, 
E 236 
Kilometerstand, ein Tachometer eines Kfz. 
— keine technische Aufzeichnung i. S. 
von § 268 StGB, JK StR, § 268 StGB 2 
Kinder, Anrechenbarkeit des Mitverschul-
dens des gesetzlichen Vertreters, wenn 
das Kind sich auf fremdem Grund-
stück beim Spiel verletzt, JK ZR, § 254 
BGB 2 
Kirche, kirchliche Angelegenheiten und 
Verwaltungsprozeß, R 104 
Klausur, Methodik der Fallbearbeitung in 
Sachen der Freiwilligen Gerichtsbar-
keit, M 592 f. 
zeitlicher Ablauf einer Examensklausur, 
E 530 
Zivilrecht, M 193 f. 
—, Analogien, M 201 
— , Anspruchsgrundlagen, Arten, M 198 
— , — als normativer Ansatz, M 197 
—, —, Reihenfolge der Prüfung, M 200 
— , Arbeitsphasen der Fallösung, M 194 
— , Auslegungsregeln, M 201 
— , Einreden und Einwendungen, M 202 
—, Erfassen des Sachverhaltes und Her-
ausarbeiten der Fallfrage, M 195 
— , gedankliche Erarbeitung des recht-
lichen Lösungsweges, Klausurtaktik, 
M 197 
— , Niederschrift, Formalien, Darstel-
lungsform, M 202 f. 
— , normativer Ansatz, M 197 
— , Subsumtionstechnik, M 200 
Klausurenkurse (privater Repetitorien), 
E 528 
der Universität, E 530 
Kleingartenanlage, J K ÖR, Art. 14 Abs. 1 
G G 3 
Koalitionsfreiheit, M 377 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, E 71 
Körperverletzung, M 98 f. 
ärztlicher Heileingriff, V 310 
fahrlässige, M 100 
gefährliche, E 281 f. 
— , Auslegungsprobleme beim gefähr-
lichen Werkzeug, E 283 f. 
— , Bewegungsrichtung beim Einsatz 
eines Werkzeugs, E 284 
— , gefährliches Werkzeug, E 282 
— , Gefährlichkeit des Werkzeugs, 
Begriff, E 285 f. 
— , gemeinschaftliche Tatbegehung, 
E 289 
— , hinterlistiger Überfall, E 288 
— , lebensgefährdende Behandlung, 
E 291 
— , mechanisch, chemisch, thermisch 
wirkende Werkzeuge, E 283 
— , Prothese als gefährliches Werkzeug, 
E 283 
— , Täterschaft und Teilnahme, E 289 f. 
— , Tiere als gefährliche Werkzeuge, 
E 283 
— , unbewegliche Gegenstände als 
gefährliche Werkzeuge?, E 284 
— , Werkzeug als Tatmittel, E 287 
im Amt, M 266 f.; J K StR, § 340 StGB 1 
Kollegialkörperschaft, E 72 
Kollisionsnorm (IPR), Begriff, E 619 
Komfortverlust, Nutzungsausfallersatz nach 
Verkehrsunfall, E 238 
Kommanditgesellschaft, Haftung des 
Geschäftsführers der Komplementär-
GmbH gegenüber der —, J K ZR, 
§ 161 H G B 4 
Haftung von Gesellschaftern einer BGB-
Gesellschaft, die unter Firma einer 
K G aufgetreten sind, aus einem gegen 
die K G ergangenen Urteil, J K ZR, 
§ 129 H G B 1 
Nichteinigung über die Aufnahme eines 
neuen Komplementärs bei Ausschei-
den des einzigen Komplementärs, JK 
ZR, § 161 H G B 3 
unbeschränkte Haftung des Kommandi-
tisten bei nicht eingetragener Firmen-
änderung, J K ZR, § 176 H G B 1 
Kommunale Neugliederung, Beteiligtenfä-
higkeit untergegangener Gemeinden 
im Verwaltungsprozeß, J K ÖR, § 61 
VwGO 2 
Kommunalrecht, Amtsblatt, Veröffent-
lichungen politischer Vereinigungen, 
JK ÖR, § 10 G O (Bad.-Württ.) 1 
Ausländerwahlrecht?, V 588 
Bebauungsplan, Nichtigkeit vertrag-
licher Verpflichtung zur Aufstellung, 
J K Ö R , §59 VwVfG 1 
Gemeindebürgerschaft, Begriff, V 588 
Gemeindename, Schutz vor falscher 
Bahnhofsbezeichnung, J K ÖR, § 5 
G O (Bad.-Württ.) 1 
Gemeinderat, Klage eines Ratsherrn 
gegen die Gemeinde, R 156 
— , Mindeststärke einer Fraktion, J K 
ÖR, § 36 GO (Bad.-Württ.) 1 
Gemeindeverband, Begriff, J K ÖR, 
Art. 28 Abs. 2 G G 4 
Interkommunale Wirkung der Selbstver-
waltungsgarantie bei Aufgabenverla-
gerungen, J K ÖR, Art. 28 Abs. 2 G G 3 
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Lichtreklame — Verbot in historischen 
Stadtvierteln, J K ÖR, Art. 14 Abs. 1 
G G 5 
Marktordnungen, Verbot der Verteilung 
von Flugblättern während der Markt-
stunden verfassungsgemäß, JK ÖR, 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 G G 3 
Parteien, Benutzung eines Schulhofes 
durch politische —, J K ÖR, § 18 
G O (NW) 1 
Zurückweisung eines Rechtsanwalts, der 
dem Rat der gegnerischen Gemeinde 
angehört, ist verfassungsgemäß, J K 
ÖR, § 24 G O (NW) 1 
Zweitwohnungssteuer, J K ÖR, Art. 105 
Abs. 2 G G 3 
Kommunalverfassungsstreitigkeit, R 107, 
157 f. 
Kommunalwahlen, Ausländerwahlrecht?, 
V588 
konkludentes Verhalten, rechtliche Bedeu-
tung, V 25 
Konkubinat, rechtliche Probleme, E 512 f. 
Konkursrecht, Abrede des Rangrücktritts, 
V535 
Ausfallhaftung des Gesellschafters, 
V 535 f. 
Aussonderungsrecht nach § 43 K O , 
M 254 
Betriebsveräußerung durch Konkursver-
walter, J K ZR, § 613 a B G B 1 
Eigentumsvorbehalt, R 663 
Hausarbeit aus dem —, M 421 f. 
keine Prozeßführungsbefugnis des 
Gemeinschuldners im Verfassungsbe-
schwerdeverfahren, J K ÖR, § 90 
Abs. 1 BVerfGG 1 
Konkurrenzprobleme in strafrechtlichen 
Arbeiten, M 490, 550 
Konkurrierende A G B der Vertragspartner, 
R444 
Konsensprinzip und Abstraktionsprinzip, 
M 256 
konstruktives Mißtrauensvotum, M 602 f. 
Kontokorrentvorbehalt, R 662 
Konzernvorbehalt, R 662 
Kraftfahrer, räuberischer Angriff auf —, 
J K StR, §316 a StGB 1 
Kraftfahrzeugkennzeichen, strafrechtliche 
Bedeutung, V 19 
Kraftfahrzeugunfall, Gebrauchsentbeh-
rung, Ersatz, E 237 
Komfortverlust, E 238 
Nutzungsausfall, E 236 
— , Höhe der Entschädigung, E 239 
Totalschaden, Nutzungsausfall bei —, 
E 239 
Krankenhausträger, Haftung für Gesund-
heitsschäden durch schadhaftes Ope-
rationsgerät, V 307 
Krankenhausunterlagen, Verletzung der 
ärztlichen Dokumentationspflicht, 
Beweislast, V 309 
Krankenversicherungsgesetz v. 15. 6. 1883, 
E 350 
Kredit, drittfinanzierte Rechtsgeschäfte, 
V469 
Kreditinstitute, Zweigstellensteuer, E 346 
Kriegsopferversorgung, E 351 
Kriminalpolitik, strafrechtliche Probleme 
der Vertreterhaftung, V 569 
Kündigung von Leasingverträgen, V 190 
Kündigungsschutz, nachwirkender, für vor-
zeitig ausgeschiedene Betriebsratsmit-
glieder, J K Z R , § 15 KSchG 1 
Kunstauktion, Haftungsausschluß des Ver-
steigerers durch A G B , J K ZR, § 459 
B G B 1 
Kunstfehler des Arztes, Beweislast, V 307 
Ladendiebstahl, Fangprämienersatz, JK 
Z R , § 249 BGB 4 
Fangprämienfall (strafrechtliche 
Betrachtung), R 49 
Lärmschutz, A 448 
Landesrechnungshöfe, Stellung, J K ÖR, 
§ 40 Abs. 1 VwGO 6 
Landtagswahlen, Ausländerwahlrecht?, 
V586 
Landwirtschaftsrecht, M 86 f. 
Lastschriftverfahren, R 497 
Lausanne, deutsches Rechtsstudium, A 167 
Leasing, AbzG und - , V 191, V 186 
Andienungsrecht des Leasing-Gebers, 
E 123 
Begriff, E 123 
Drittverweisungsklauseln bei den 
Gewährleistungsrechten, V 187 
Einwendungsdurchgriff, V 193 
Fälligstellung der restlichen Raten, V 189 
Finanzierungsleasing als verdecktes 
Abzahlungsgeschäft, J K ZR, § 6 
AbzG 1 
Full pay out Leasung, E 123 
Gefahrtragung, V 189 
Gemeinsamkeiten mit überkommenen 
Vertragstypen (Kauf und Miete), 
E 125 f. 
Kumulierung von Schadensersatz und 
Kündigung, V 190 
Non full pay out Leasing, E 123 
Rechtsnatur des Leasing-Vertrages, 
E 125 
Rücknahme, V 189 
steuerliche Richtlinien und ihre Auswir-
kungen, E 124 f. 
Umgehungsgeschäft in Form von —, 
V 191 
wirtschaftliche Zusammenhänge, E 123 
lebensgefährdende Behandlung (§ 223 a 
StGB), E 291 
Lebensgemeinschaft, alternative, Begriffs-
merkmale, E 512 
— , gesellschaftsrechtlicher Lösungsan-
satz, E 519 
— , Leidsches Modell, E 520 
— , Ökonomisierung durch Anwendung 
der §§ 705 ff. B G B , E 519, Probleme 
d e r - , E 512 f. 
— , rechtliche Einordnung und Lösungs-
versuche der Literatur, E 516 f. 
lebenslange Freiheitsstrafe, gesetzliche 
Regelung der Aussetzung, A 504 
Verfassungsmäßigkeit auch in Fällen 
erheblich verminderter Schuld, JK 
ÖR, Art. 2 Abs. 1 G G 3 
Lebenslauf, Aufbau der Darstellung bei der 
Meldung zum Examen, E 562 
„Leberpfennig", E 343 
Leidsches Modell, rechtliche Gestaltung 
alternativer Lebensgemeinschaft, 
E 520 
Leih vertrag, M 371 
Leistungshindernis, R 42 
Leistungsklage, allgemeine (Verwaltungs-
prozeß), R 155 
lex fori vgl. IPR 
lex rei sitae vgl. IPR 
Lieferscheine, A G B auf —, R 383 
Literaturübersicht, Examensvorbereitung, 
E 525 
Sozialrecht, E 347 
Zivilrecht, Einführungsschrifttum, E 184 
Lizenzspieler, Verfassungswidrigkeit der 
Zahlung von Ablösesummen für —, 
J K Z R , Art. 12 G G 1 
L . L . M . - und M.C.L.-Programme an U.S.-
Universitäten vgl. U.S.A. 
Lockspitzel, Einsatz bei der Bekämpfung 
von Rauschgiftdelikten, J K StR, 
§ 136 a StPO 1 
Löschung, Anspruch auf — von dinglichen 
Rechten an einem Grundstück und 
Löschungsvormerkung, V 127 
Lohnfortzahlung bei mißglücktem Selbsttö-
tungsversuch, J K ZR, § 1 Abs. 1 
LohnFG 1 
vgl. auch Entgeltfortzahlung 
Mängelrügepflicht auch eines Minderkauf-
manns beim finanzierten Abzahlungs-
kauf, J K ZR, § 377 H G B 1 
Magdeburger Schöffenstuhl, V 368 
Mancini, E 618 
Mangelfolgeschaden, R 219; M 317 
Verjährung von Ansprüchen, J K ZR, 
§ 477 BGB 1 
Massenverfahren und Rechtsschutzgaran-
tie, J K Ö R , Art. 19 Abs. 4 G G 4 
M.C.L.-Programme an U.S.-Universitäten 
vgl. U.S.A. 
Mentalreservation, M 323 
Meinungsfreiheit, M 378 
„Atomkraft — Nein Danke" — Plaket-
ten an der Kleidung des Arbeitneh-
mers, J K Z R , Art. 5 G G 1 
Flugblattverteilung vor Fabriktoren, 
M 373 f. 
Tragen von „Anti-Atomkraft"-Plaketten 
im Unterricht, J K ÖR, Art. 5 Abs. 1 
S. 1 G G 2 
Verbot der Verteilung von Flugblättern 
in Marktordnungen verfassungsge-
mäß, J K ÖR, Art. 5 Abs. 1 S. 1 G G 3 
merkantiler Minderwert bei L K W , J K ZR, 
§251 BGB 1 
Messer, als gefährliches Werkzeug (§ 223 a 
StGB), E 284 
Methadone-Maintenance-Treatment, J K 
StR, § 11 Abs. 1,1 Ziff. 9 a BetMG 1 
Methodik der Fallbearbeitung, Freiwillige 
Gerichtsbarkeit, M 592 f. 
Literatur zur — im Rahmen der 
Examensvorbereitung, E 525 
Strafrecht, Behandlung der natürlichen 
Handlungseinheit in Übungsarbeiten, 
E 240 
— , objektive Bedingung der Strafbarkeit, 
Aufbauprobleme, E 455 
Zivilrecht, M 193 f. 
Mietrecht, Eheähnliche Freundschaft in 
einer Mietwohnung, J K ZR, § 549 
BGB 1 
Mietvertrag, M 539 f. 
Minderjährigenrecht, Elternrecht und uner-
wünschter Verkehr Jugendlicher, JK 
ZR, § 1626 BGB 1 
Minderkaufmann, Rügepflicht beim finan-
zierten Abzahlungskauf, J K ZR, § 377 
H G B 1 
Mindeststärke einer Fraktion des Gemein-
derats, J K ÖR, § 36 GO (Bad.-
Württ.) 1 
XIX 
Sachregister tìmiì 1980 
Mißtrauensvotum, Übungshausarbeit zur 
Frage des —, M 601 
Mittäterschaft, Behandlung in einer Klau-
sur, M 492 
mittelbare Förderungshandlungen oder 
Begünstigung?, R 275 
Mitverschulden bei culpa in contrahendo 
durch Verletzung einer Obliegenheit, 
M 153 
des gesetzlichen Vertreters, wenn sich 
dessen Kind auf fremdem Grundstück 
beim Spiel verletzt, JK ZR, § 254 
BGB 2 
Möglichkeitstheorie (Freiwillige Gerichts-
barkeit), M 596 
Mord, Grausamkeit und Heimtücke als 
besondere persönliche Merkmale?, 
V578 
„niedrige Beweggründe" bei interkul-
turell abweichender Beurteilung, J K 
StR, §211 StGB 5 
Motivirrtum, M 148 
Mühlen, Wirtschaftslenkung des Staates im 
Mühlengewerbe, F 615 
mündliche Prüfung vgl. Examen 
Nachbarrecht, enteignungsgleicher Eingriff 
zu Lasten des Nachbarn, F 503 f. 
Nachbarschutz vgl. Immissionsschutz, 
V639 
Nachbesserungsanspruch und A G B , R 435 
Nachtragsanklage, M 212 
Namensrecht, öffentlich-rechtliches, 
Gemeindenamen, Schutz vor falscher 
Bahnhofsbezeichnung, JK ÖR, § 5 
GO (Bad.-Württ.) 1 
natürliche Handlungseinheit, Behandlung 
in strafrechtlichen Übungsarbeiten, 
E 240 
New York, DPI Graduate Student Internee 
Programme bei den U. N . , A 168 
nichteheliches Kind, vorzeitiger Erbaus-
gleichsanspruch, JK ZR, § 1934 d 
BGB 1 
Nichterfüllung, Schadensersatz, M 314 
Nicht-Verwaltungsakte, Beispiele, E 2 
Nötigung, M 98, 265 f. 
Drohung mit einer pflichtwidrigen 
Unterlassung, J K StR, § 24 StGB 3 
durch Androhung einer Unterlassung, 
J K StR, §240 StGB 3 
Non full pay out Leasing vgl. Leasing 
non-liquet, Verbot eines — Urteils im Zivi l -
prozeß, E 225, Bedeutung im Zivilpro-
zeß, E 228 
normativer Ansatz in zivilrechtlichen 
Übungsarbeiten, M 197 
Normenkontrollverfahren gem. § 47 VwGO, 
Antragsbefugnis, JK ÖR, § 47 
VwGO 4 
Verwaltungsprozeß, JK ÖR, § 47 
VwGO 5 
Normentheorie (Zivilprozeß), E 229 
Notar, Erstellung vollstreckbarer Urkun-
den durch - , V 630 f. 
Notstand, E 242; M 262; JK StR, vor § 32 
StGB 1 
Notwegrecht, grundsätzlich kein — für 
Kfz.-Abstellplatz, J K Z R , §917 BGB 1 
Notwehr, E 242 
Rechtfertigung bei „notwehrähnlicher 
Lage", JK StR, vor § 32 StGB 1 
des redlichen Fahrgastes bei gewaltsa-
mem Festhalten durch Kontrolleur, 
J K StR, §32 StGB 2 
Notwehrprovokation, Grenzen der —, 
J K S t R , §32 StGB 1 
Notwehrexzeß, intensiver — und Schuld, 
V506 
Notwehrprovokation, E 173 
nulla poena sine lege, Strafzumessung und 
- , E510 
Numerus clausus und Berufsfreiheit, R 558 
Nutzungsausfall für ein nicht gebrauchsbe-
reites Kraftfahrzeug, E 236 
objektive Bedingung der Strafbarkeit, 
E 449 f. 
aufbautechnische Fragen, E 455 
heutiger Meinungsstand, E 451 
historische Entwicklung, E 450 
Versuch und Teilnahme, E 454 
Obliegenheit und Rechtspflicht, M 153 
öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
Errichtung durch Private, V 296 
öffentliche Gewalt, Begriff, M 375 
öffentliche Unternehmen, Grundrechtsfä-
higkeit, JK ÖR, Art. 19 Abs. 3 G G 1 
öffentlicher Dienst und Berufsfreiheit, 
R557 
Personalstruktur, A 391 
„öffentliches Interesse" i . S. von § 232 StGB 
und Rechtsschutzgarantie, J K ÖR, 
Art. 19 Abs. 4 G G 3 
öffentliches Organisationsrecht vgl. Organi-
sationsrecht 
öffentliches Recht, Sozialrecht, Zuordnung 
zum — E 353 
Österreich, Scheidungsrecht, E 629 
Offerte, V 24 f.; M 149 f. 
O .P .A.L. , Orientation in the U.S. Legal 
System, E 13 
Operation, Aufklärungspflicht des Arztes 
v o r - , J K Z R , § 823 BGB 1 
vgl. auch Arzthaftung, V 307 
Ordnungsrecht, Abrißverfügung, V 136 
ordre public vgl. IPR, E 622 
Organisationsakte, der Verwaltung, E 4, 9 
Rechtsnatur, M 37 
Organisationsrecht, öffentliches, V 293 f. 
— , Amt und Amtswalter, E 74 f. 
— , Anstalten des öffentlichen Rechts, 
E 72 
— , Bedeutsamkeitsvorbehalt, V 295 
- , Behörde, Begriff, E 73 f. 
— , Bildung, Errichtung und Einrichtung 
organisatorischer Einrichtungen, 
V293 
— , Dienstgewalt, V 297 
— , Grundbegriffe, E 68 
— Juristische Person, dogmenhistorische 
Funktion, E 70 
— , Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, E 71 
— , öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
Errichtung durch Private, V 296 
— , Organbegriff, E 73 
— , Organisations- und Geschäftslei-
tungsgewalt, V 296 
— , Organschaft im Innenverhältnis, E 73 
— , Organstreitverfahren im Verwal-
tungsprozeß, V 302 
— , originäres Selbstorganisationsrecht, 
V299 
— , Recht am Amt?, E 75 
— , Sonderverordnungen, V 298 
— , Steuerungsmechanismen, V 294 
— , Stiftungen, öffentlich-rechtliche, E 72 
— , Zurechnungsfunktion, E 69 
—, Zuständigkeiten, V 295 
Organisationsverschulden, V 305 
Organkompetenz (Verfasungsrecht), R 555 
Organstreitverfahren, Bundestagsabgeord-
neter als Beteiligter im — vor dem 
BVerfG?, M 608 
Verwaltungsprozeß, V 302 
Orientation in the U.S. Legal System, E 13 
Pachtvertrag, Kündigung, JK ZR, § 130 
BGB 2 
Pacta sunt servanda, Konfliktlösung bei 
fehlgeschlagenen Rechtsverhältnissen, 
V23 
Parkgebühren, Neuregelung, A 336 
Parken, Abschleppen eines falsch gepark-
ten P K W , Verwaltungsrechtsweg für 
eine Klage auf Kostenerstattung, JK 
ÖR, §40 Abs. 1 VwGO 8 
Parlament vgl. Bundestag 
Parlamentsvorbehalt, M 40 f.; R 553 
Parteien, Anspruch politischer — auf 
Benutzung von Schulräumen, J K ÖR, 
§ 18 GO (Schl.-Holst.) 1 
Ausschluß, gerichtliche Kontrolle, JK 
ÖR, § 10PartG2 
Benutzung eines Schulhofes durch politi-
sche - , JK ÖR, § 18 G O (NW) 1 
Bürgerinitiativen, Vereinbarkeit mit Par-
teimitgliedschaft, J K ÖR, § 10 PartG 1 
Parteiverrat, keine Beachtlichkeit einer 
Einwilligung, da Rechtsgut „Vertrauen 
der Allgemeinheit in Zuverlässigkeit 
des Anwaltsstandes", J K StR, § 356 
StGB 1 
Personalhoheit (öffentliches Organisations-
recht), V 297 
Personalkörperschaft, E 71 
Personengesellschaft, Ausgleichsansprüche 
eines Gesellschafters gegen die Mitge-
sellschafter einer Personengesellschaft, 
J K Z R , § 707 BGB 1 
Pfändung vgl. Zwangsvollstreckung, R 667 
Pfändungs- und Überweisungsbeschluß, 
Aufrechnungserklärung des Dritt-
schuldners, JK ZR, § 392 B G B 1 
Pferderennen, Betrug durch Verschweigen 
von Rennmanipulationen, J K StR, 
§ 263 StGB 6 
Philipp Jessup Moot Court Competition, 
1980 Competition, A 392 
Plakatieren, wildes, als Sachbeschädigung, 
Voraussetzungen, JK StR, § 303 
StGB 2 
Plaketten, Tragen von sog. Meinungspla-
ketten („Atomkraft — Nein Danke" 
etc.) am Arbeitsplatz, JK ZR, Art. 5 
G G 1 ; JK ÖR Art. 5 Abs. 1 S. 1 G G 2 
Planfeststellung, Seeufergrundstücke und 
Gewässerausbau, F 166 
Planfeststellungsbeschluß, keine (unmittel-
bare) Verfassungsbeschwerde gegen 
- , JK ÖR, § 90 Abs. 2 BVerfGG 2 
Plangewährleistung und Vertrauensschutz, 
V457 
Planungsrecht, Gestaltungsfreiheit der Ver-
waltung, E 182 
Plomben, strafrechtliche Bedeutung (§ 267 
StGB), V 20 
Polizei, Rechtsweg bei strafprozessualen 
Maßnahmen der Polizei, J K ÖR, § 40 
Abs. 1 VwGO 7 
Polizei- und Ordnungsrecht, Anscheinsge-
fahr, Putativgefahr, Gefahrenverdacht, 
polizeiliche Ingewahrsamnahme, JK 
ÖR, Pol.- u. OrdR Gefahrenbegriff 1 
X X 
IÏHM\ 1980 Sachregister 
Beschlagnahme, Rückerlangung der 
beschlagnahmten Sache, V 135 
Polizeibeamte, Rechtsbeugung durch — ?, 
J K StR, § 336 StGB 1 
Positive Ford e rungs- oder Vertragsverlet-
zung vgl. PVV 
Preisliste, Prospekte, kein Rechtsbindungs-
wille des zusendenden Händlers, 
M 149 
Presse, Tendenzautonomie des Presseun-
ternehmers und Mitwirkungsrechte 
des Betriebsrates, F 335 
Prima-facie-Beweis, V 310 
Privatarbeitsgemeinschaften als Hilfe bei 
der Vorbereitung auf das Examen, 
E 529 
bei fortgeschrittener Examensvorberei-
tung, E 531 
Privatautonomie, V 24 
private international law vgl. IPR 
Produzentenhaftung, R 497 
Beweislast, V 305 
Importeur von Waren aus EG-Ländern, 
JK ZR, § 823 BGB 2 
p V V u n d - , R 2 1 8 
Umfang, V 305 
Prokurist, Verletzung von Pflichten, R 222 
Prospekthaftung, des bei der Erstellung 
eines Emissionsprospektes mitwirken-
den Rechtsanwalts, J K ZR, § 276 
BGB 1 
Prothese als gefährliches Werkzeug (§ 223 a 
StGB), E 283 
Provisionsvertreter, Betrug durch Zeit-
schriftenwerber, J K StR, § 263 StGB 3 
Prozeßkostenhilfe, A 112 
Prüfung vgl. Examen 
Prüfungsentscheidungen, Anfechtung, 
E 567 
pVV, R 213; M 373 
Begleitschaden, R 215 
Begriff, R215 
Beweislast, R 217 
Börseninformationsdienst, R 222 
Detektivkosten, R 222 
Erfüllungsgehilfe, Haftung für —, R 216 
Gefälligkeitsverhältnisse, R 217 
Hühnerpest-Fall, R 217,305 
Mangelfolgeschäden, R 219 
nichtiger Vertrag, R 216 
Produzentenhaftung, R 218 
Prokurist, R 222 
Rechtsgrundlagen, R 216 
Rechtsfolgen, R 218 
Standort im System der Leistungsstörun-
gen im B G B , R 214 
Subsidiarität, R 215 
Verhältnis gesetzlicher Gewährleistungs-
regelungen zur —, R 219 
Verjährung, R 220 
Verjährungsfrist für Ansprüche aus — 
bei Mangelfolgeschäden im Kauf-
recht, J K ZR, § 477 BGB 1 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, 
R495 
Publikums-KG, Haftung des Geschäftsfüh-
rers der Komplementär-GmbH gegen-
über der K G , J K Z R , § 161 H G B 4 
Put-Option (Börsentermingeschäft), JK 
ZR, § 50 BörsG 1 
räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, J K 
StR, §316 a StGB 1 
Rangfolge von Rechtsquellen im positiven 
Recht, V 300 
Raub, R 43 
Scheinwaffe, M 96 
Rauschgiftdelikte, Einsatz eines agent pro-
vocateur, J K StR, § 136 a StPO 1 
Realakte der Verwaltung, E 4 
Realkörperschaft, E 71 
Rechnungen, A G B auf —, R 383 
Rechtsanwälte, Haftung bei Mitwirkung an 
Emissionsprospekten, JK ZR, § 276 
BGB 1 
Parteiverrat, keine Einwilligung, da 
Rechtsgut „Vertrauen der Allgemein-
heit in Zuverlässigkeit des Anwalts-
standes", JK StR, § 356 StGB 1 
Rechtsbegriff, unbestimmter, E 175 f. 
Rechtsbehelfsbelehrung, irreführende, JK 
ÖR, § 58 VwGO 1 
Rechtsberatung, Ausschluß juristischer Per-
sonen, JK ÖR, Art. 19 Abs. 3 G G 2 
Rechtsbeugung, durch Polizeibeamte?, JK 
StR, § 336 StGB 1 
Rechtsbindungswille, kein — bei Zusen-
dung von Versandhauskatalogen, 
M 149 
Rechtsfortbildung, richterliche, Anforde-
rungen, R 220 f. 
Rechtsgeschäfte, Konfliktlösung bei fehlge-
schlagenen Rechtsverhältnissen, V 23 
Merkmale, V 24 
NichtZustandekommen eines zweiseiti-
gen Rechtsgeschäftes, V 25 
Rechtsgeschichte, Aktenversendung, V 369 
Geschichte des IPR, E 618 
Magdeburger Schöffenstuhl, V 368 
rechtsbindende Tatsachen, E 230 
Rechtskraft in Angelegenheiten der Frei-
willigen Gerichtsbarkeit, Bedeutung, 
M 597 
Rechtsmißbrauch, V 82 
bei Einrede der Verjährung, JK ZR, 
§477 BGB 1 
Rechtsmittelverzicht, in Sachen der Freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit, M 598 
Rechtspfleger, Erinnerung gegen Entschei-
dungen, M 600 
Rechtspflicht und Obliegenheit, M 153 
Rechtsprechung, als öffentliche Gewalt i . S. 
des § 90 Abs. 1 BVerfGG, M 375 
Rechtsquellen,Rangfolgenanordnungen im 
positiven Recht, V 300 
Rechtssatz- und Gesetzesbegriff nach 
Laband und Jellinek, E 68 
Rechtsschutzgarantie, analoge Anwendung 
des § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO, V 136 f. 
„öffentliches Interesse" i . S. von § 232 
StGB und - , J K ÖR, Art. 19 Abs. 4 
G G 3 
prozessuale Behandlung von Massenver-
fahren, J K ÖR, Art. 19 Abs. 4 G G 4 
Rechtsstaatsprinzip, Bedeutung, E 337 
Grenzen tatprovozierenden Verhaltens 
polizeilicher Lockspitzel, JK StR, 
§ 136 a StPO 1 
Vertrauensschutz im Verwaltungsverfah-
ren, V 456 
Rechtsvergleichung, Hinweise zum Studium 
der — und des Auslandsrechts, E 11 
in historischer Perspektive, V 369 
vgl. auch IPR 
Rechtsverordnung, V 251 
Heilung einer unwirksamen — ?, JK ÖR, 
Art. 80 G G 1 
Rechtsweggarantie und sog. „justizfreie 
Hoheitsakte", E 6 
Referendarausbildung, Pflichtwahlstation 
bei der G I D , A 111 
Vorbereitung auf die — , E 567 
Wahlstation im Ausland, E 14 
Wahlstation für Referendare an der 
Deutsch-Indischen Handelskammer in 
Bombay, A 447 
Reflexbewegung, keine Willenserklärung, 
V25 
Register, strafrechtliche Bedeutung (§ 267 
StGB), V 22 
Reichssozialgesetze, E 350 
Reichsversicherungsordnung, E 350 
Reisevertrag, materieller Schaden bei 
Nichtantritt der Urlaubsreise aus Ver-
schulden des Reiseveranstalters, JK 
ZR, §651 f. BGB 1 
Störungen durch Schwerbehinderte als 
Reisemangel, JK ZR, § 651 BGB 1 
Reklame, Verbot der Lichtreklame in histo-
rischen Stadtvierteln, J K ÖR, Art. 14 
Abs. 1 G G 5 
Rennwette, Betrug durch Verschweigen von 
Rennmanipulationen, J K StR, § 263 
StGB 6 
Repetitorien, private, E 527 f. 
der Universität, E 530 
res in transitu vgl. IPR 
reservatio mentalis, M 323 
„Restitutionsvereitelung", Wesen der 
Begünstigung als —, R 272 
Revision (Strafprozeß), Beschränkbarkeit, 
JK StR, §318 StPO 1 
Richter, Ausschluß bei früherer Tätigkeit 
als Staatsanwalt in derselben Sache, 
JK StR, §22 Nr. 4 StPO 1 
gesetzlicher — und „gesetzlicher Ver-
waltungsbeamter", V 301 
richterliche Aufklärungspflicht im Zivilpro-
zeß, E 226 
richterliche Beweislastregeln, V 304 
Richterrecht, Anforderungen an richter-
liche Rechtsfortbildung, R 220 f. 
Richterstatistik, A 56 
Risikoerklärung, R 386 
Risikoübernahme (Sportverletzungen), 
V306 
Römisches Recht, das Römische Reich als 
Mehrrechtsstaat, E 617 
Rückfall, Voraussetzungen des strafschär-
fenden - , E 119 f. 
Rückstufungsschaden durch Verlust des 
Schadensfreiheitsrabattes, M 373 
Rücktritt vom Versuch, M 96; E 241 
Freiwilligkeit, JK StR, § 243 StGB 1 
bei Übergang zu andersartigem Betrugs-
versuch?, J K StR, § 24 StGB 3 
vom beendeten Versuch, JK StR, § 24 
StGB 4 
Rückwirkung von Gesetzen und Ver-
trauensschutz, V 457 
Rügepflicht auch eines Minderkaufmanns 
beim finanzierten Abzahlungskauf, J K 
ZR, § 377 H G B 1 
Sachbeschädigung, M 261 
wildes Plakatieren als —, Voraussetzun-
gen, JK StR, § 303 StGB 2 
Sachenrecht vgl. IPR 
Sachentscheidungsvoraussetzungen, beson-
dere, im Verwaltungsprozeß, R 153 
Sachgefahr und Leasing, V 189 
Saldotheorie, M 321 
Satzbaulehre (Zivilprozeß), E 229 
Savigny, F. C. von, E 618 
Willenstheorie, V 25 
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Schadensfreiheitsrabatt, M 370 
Rückstufungsschaden, M 373 
Schadensersatz bei Beweisvereitelung, 
V304 
Gebrauchsbeeinträchtigung von Haus-
grundstücken, J K ZR, § 251 BGB 2 
„großer" und „kleiner", M 316 f. 
vgl. auch Kraftfahrzeugunfall, E 256 
wegen Nichterfüllung, R 42 
vgl. auch Verkehrsunfall 
bei Verträgen mit Schutzwirkung für 
Dritte, R 500 
Zeugnis, unrichtiges, J K ZR, § 630 
BGB 1 
Schadensliquidation im Drittinteresse, 
R496 
Schaufensterauslage als invitatio ad offe-
rendum, M 150 
Scheidungsrecht, ausländische Urteile in 
Ehesachen, M 595 
vgl. auch Eherecht 
Einfluß auf Bildung alternativer Lebens-
gemeinschaft, E 514 
Hausratssachen, M 597 
vgl. auch IPR 
Kritik, E 515 
Scheidungsfolgesachen, Anfechtung von 
Entscheidungen, M 595 
Unterhaltsverlust wegen grober Unbillig-
keit, J K Z R , § 1579 BGB 1 
Versorgungsausgleich, Anfechtung von 
Entscheidungen, M 595 
— , Verfassungsmäßigkeit, JK ÖR, 
Art. 14 Abs. 1 G G 4 
Scheinwaffe, M 96 
Schiedsvertrag (in Sachen der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit), M 598 
Schuldtheorie, strenge und eingeschränkte, 
M 267 f. 
Schuld (Strafrecht), neue Entwicklungen 
beim strafrechtsdogmatischen Schuld-
begriff, V 505 f. 
Prävention und —, V 506 
Schuldprinzip und Vertreterhaftung, 
V568 
Schuldunfähigkeit, V 506 
Strafbegründungsschuld, V 505 
Strafzumessungsschuld, V 508 f. 
vorverlegte (actio libera in causa), 
E 169 f. 
Zumutbarkeit und —, V 505 f. 
Schuldnerbegünstigung, M 434 
Schule, Organisationsakte der Verwaltung, 
E 4 
Schulrecht, kein subjektives Recht der 
Schüler auf Erweiterung des Unter-
richtsangebots, J K StR, Art. 3 Abs. 1 
G G 3 
Schriftformklauseln in A G B , R 388 
Schrifturkunden, strafrechtliche Bedeutung, 
V20 
Schwangerschaft nach mißglückter Sterili-
sation, Schadensersatz, JK ZR, § 249 
BGB 5 
Schwarzarbeit, M 647 
Schwarzfahrer, Notwehrprobleme bei 
gewaltsamem Festhalten eines schein-
baren — durch Kontrolleur, J K StR, 
§ 32 StGB 2 
Schweigen, rechtliche Bedeutung beim 
Zustandekommen von Verträgen, V 29 
Seeufergrundstücke und Gewässerausbau, 
F 166 
Sekundärschäden (Arzthaftung), V 308 
Selbstbedienungsläden, Zustandekommen 
eines Kaufvertrages in — erst durch 
Warenvorlage und Rechnungsfeststel-
lung, M 150 
Selbstbegünstigung, R 331 
Selbsthilfeerpressung, R 49 
Seminare, Bedeutung im Rahmen der 
Examensvorberitung, E 531 
Sicherungseigentum, M 539 
Sicherungsgrundschuld, V 407 
Sicherungsübereignung, M 539 
auflösend bedingte, R 613 
finazierter Abzahlungskauf auch ohne — 
der Kaufsache, J K ZR, § 6 AbzG 2 
Sicherungsverwahrung, Anordnung bei 
Gelegenheitstaten, JK StR, § 66 
StGB 1 
Sicherungszession, R 613 
Siegel, strafrechtliche Bedeutung (§ 267 
StGB), V 20 
Sittenwidrigkeit alternativer Lebensgemein-
schaften?, E 517 
Skripten, im Rahmen der Examensvorbe-
reitung, E 527 
Schlüsselgewalt, keine Mitverpflichtung des 
Ehepartners durch Aufnahme eines 
sog. „Hausfrauenkredits", J K ZR, 
§ 1357 BGB 1 
Sonderdelikte, Täterschaft und Teilnahme, 
V569 
Sonderopfer, J K ÖR, Art. 14 Abs. 1 G G 3 
Sonderrechts- oder Subjektstheorie (Ver-
waltungsprozeß), R 105 
Sonderverordnungen, V 298 
Sozialplan vgl. Arbeitsrecht 
Sozialrecht, E 347 f. 
Anhörungsrecht, E 401 
Aufrechnung, Pfändung und Übertra-
gung von Sozialleistungsansprüchen, 
E 403 
Begriff und Funktion, E 349 
Besonderer Teil, Überblick, E 353 
Ermessensspielraum, E 402 
formeller Sozialrechtsbegriff, E 353 
Gegenseitigkeitsprinzip in der Sozialver-
sicherung, E 350 
Geheimhaltungsanspruch, E 401 
gerichtliches Verfahren, E 405 f. 
Gesamtsystematik, E 398 
Handlungsfähigkeit, E 401 
historische Entwicklung, E 349 
Individualisierungsgrundsatz, E 401 
Jugendhilfe, E 351 
Kaiserliche Botschaft v. 17. 11. 1881, 
E 350 
Klage- und Rechtsmittelverfahren nach 
dem S G G , E 406 f. 
materieller Begriff, E 352 
Mitwirkung des Leistungsberechtigten, 
E 404 
Prinzipien nach dem Allgemeinen Teil 
des - , E 397 
Prinzipien für alle Sozialleistungsberei-
che, E 400 
Rechtsnachfolge, E 404 
SGB, Bedeutung, E 348 
Solidarhaftungsprinzip, E 350 
Sozialförderungsgesetze, E 352 
Sozialhilfe, E 350 
Sozialversorgung, E 3.51 
Theorie der Ausstrahlung/Einstrahlung, 
E 400 
Überblick über den Allgemeinen Teil des 
SGB anhand des Sozialleistungsver-
hältnisses, E 405 
Verjährung von Sozialleistungen, E 403 
vorläufige Leistungen, E 403 
Vorschußzahlung, E 403 
Zinsanspruch, E 403 
Sozialversicherung, historische Entwick-
lung, E 350 für Strafgefangene, A 336 
Sparbuchdiebstahl, M 653 
Spendenbetrug, JK StR, § 263 StGB 3 
Sport, Freistellung von Spielern der Natio-
nalmannschaft (Volleyball) für Teil-
nahme an Pflichtspielen ihrer Vereine, 
F 53 
Sportunfall, Beweislast, V 306 
Sportveranstaltungen, rechtliche Bedeutung 
der Ankündigung von —, M 150 
Staatsangehörigkeit, Begriff, V 584 
Staatsanwalt, Ablehnung wegen Befangen-
heit, JK StR, § 24 StPO 1 
Staatsorganisationsrecht vgl. Organisations-
recht 
Staatsprüfung vgl. Examen 
Staatsrecht, Rechtsbeziehung von Teilen 
des Staates zueinander, E 68 
statuta mixta, E 618 
statutum personale, E 618 
statutum reale, E 618 
Steinbruch, Vermögensschaden durch 
Sprengarbeiten, J K ZR, § 251 BGB 2 
Stellvertretung vgl. IPR 
Sterilisation, Schadensersatz für Schwan-
gerschaft nach mißglückter —, JK ZR, 
§ 249 BGB 5 
Steuerrecht, allgemeine Handlungsfreiheit 
und - , E 339 
Berufsfreiheit und —, E 341 
— , „Leberpfennig", E 343 
berufslenkende Steuergesetze, E 342 
Eigentumsgarantie und —, E 343 
Feuerschutzabgaben sind keine —, son-
dern öffentliche Abgaben eigener Art, 
J K Ö R , Art. 105 Abs. 2 G G 2 
Gleichheitssatz und —, E 345 
Grundrechte und —, E 337 
historische Entwicklung der Grund-
rechtsbindung, E 338 
Leasing, steuerrechtliche Richtlinien, 
E 124 
Übermaßverbot und —, E 346 
Zweigstellensteuer, E 346 
Stiftungen, öffentlich-rechtliche, E 72 
Stipendien, für L L . M - und M.C.L.-Pro-
gramme in den U.S.A., E 11 f. ; F 672 
Stoffgleichheit und Zueignungsabsicht, J K 
StR, § 255 StGB 2 
Strafbegründungsschuld, Begriff, V 505 
Strafe, Absehen von —, E 119 
Anrechnung einer vollstreckten auslän-
dischen Strafe auf eine neue inlän-
dische Strafe, J K StR, § 51 StGB 1 
Strafgefangene, Sozialversicherung, A 336 
Straf Prozeßrecht, Staatsanwalt, Ablehnung 
wegen Befangenheit?, J K StR, § 24 
StPO 1 
Strafprozeß, agent provocateur, Grenzen 
für den Einsatz polizeilicher Lockspit-
zel, JK , StR, § 136 a StPO 1 
Aussage eines Kindes gegenüber einem 
Polizeibeamten, Verwertungspro-
bleme, J K StR, § 252 StPO 1 
Belehrung, Rechtsfolgen, unterlassener 
- , E 394 
Berufung, Beschränktbarkeit, J K StR, 
§318 StPO 1 
„Beweislastregel" — in dubio pro reo, 
E 228 
Beweismittel, Verwertbarkeit abgehörter 
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Telephonate, J K StR, § 100 a StPO 1 
Erklärungen des Angeklagten vor und 
außerhalb der Hauptverhandlung, 
E 394 
Ermittlungsverfahren, Rechtsfolgen bei 
Verstoß gegen Belehrungspflichten, 
E 395 f. 
fehlerhafte Beweisgewinnung durch Pri-
vatpersonen, E 396 
Hauptverhandlung, Ausbleiben des 
Angeklagten, E 394 
Nachtragsanklage, M 212 
Präventionsgesichtspunkte und —, V 510 
Rechtsweg bei strafprozessualen Maß-
nahmen der Polizei, J K ÖR, § 40 
VwGO 1 
Revision, Beschränkbarkeit, J K StR, 
§318 StPO 1 
Tagebuchaufzeichnungen, Verwertbar-
keit, E 396 
„Tat"-Begriff (§ 264 Abs. 1 StPO), M 212 
Tonbandaufnahmen, Verwertbarkeit, 
E 396 
Urkundenbeweis, V 20 
Verlesung und Vorhalt von Urkunden 
über frühere Vernehmungen des Ange-
klagten, E 394 
Vernehmungsverbote i . S. von § 136 a 
StPO, E 394 
Verteidigergespräch, Zulässigkeit einer 
Trennscheibe, J K StR, § 148 StPO 1 
Verwertbarkeit polizeilicher Verneh-
mungsniederschriften (hier: bei 
behördlich gedeckter Unerreichbarkeit 
des Zeugen), J K StR, § 251 Abs. 2 
StPO 1 
Verwertung der Angaben des Angeklag-
ten im Strafprozeß, E 393 f. 
Zeugnisverweigerung durch Angehörige 
und freie Beweiswürdigung, JK StR, 
§ 52 StPO 1 
Strafvereitelung, M 208 
Strafvollstreckung, Verteidigergespräche, 
Zulässigkeit einer Trennscheibe, JK 
StR, § 148 StPO 1 
Strafvollstreckungskammer, Verfahren, JK 
StR,§ 148 StPO 1 
Strafzumessung, E 113 
Festlegung der Höhe der Strafe, E 114 
Freiheitsstrafe, E 117 f. 
— , Bewährungshilfe, E 119 
— , Vollstreckungsaussetzung, E 117 f. 
Geldstrafe, E 115 f. 
— , Ratenzahlung, E 117 
Tagessatzsystem, E 117 
Gesamtstrafenbildung, E 119 f. 
retrospektive und prospektive, E 510 
Rückfallverjährung, E 120 
Rückfallvoraussetzungen, E 119 
Schuld und - , V 505 f. 
Schuldprinzip, E 115 
Strafart, Bestimmung, E 115 
Tatmehrheit, E 120 f. 
Strafzumessungsschuld, V 508 f. 
Straßenverkehr, räuberischer Angriff auf 
Kraftfahrer, J K StR, § 316 a StGB 1 
Straßenverkehrsgesetz, Reformbestrebun-
gen, A 447 
Straßenverkehrsrecht vgl. IPR 
Straßenverkehrssicherungspflicht und 
Amtshaftung, J K ZR, § 839 BGB 1 
Straßenverkehrszeichen, Rechtsqualität 
(Verwaltungsakte in Form einer Allge-
meinverfügung), J K ÖR, § 35 S. 2 
VwVfG 2 
Streik und Aussperrung, JK ÖR, Art. 9 
Abs. 3 G G 3 a und b 
Streitverkündung vgl. auch Zivilprozeß, 
V76 
Studentenschaft, kein allgemeinpolitisches 
Mandat, J K ÖR, Art. 9 Abs. 1 G G 2 
Studentenwerk, Jahresbericht, A 55 
Studiendauer, A 223 f. 
vgl. auch Examen 
Studiengestaltung, E 522 
Studienkurs, Bedeutung der -Hefte im Rah-
men der Examensvorbereitung, E 526 
Studientagebuch (Muster), als Hilfe für die 
Studiengestaltung, E 523 
Studium, Examen und —, E 521 f. 
Literaturanschaffung, Hinweise, E 525 
Seminare, Bedeutung im Rahmen der 
Examensvorbereitung, E 531 
Wohnraumsituation der Studenten, 
A 336 
„Stufentheorie" des BVerfG zur Berufsfrei-
heit, E 342 
Subjektions- oder Subordinationstheorie 
(öffentliches Recht), R 105; E 353 
Subjektstheorie (öffentliches Recht), E 353 
Subventionierung als Eingriff in die Berufs-
freiheit Nichtbegünstigter, R 554 
Sukzession von Todes wegen in die Mit-
gliedschaft einer Personalgesellschaft, 
V367 
Synallagma (Gegenseitigkeit), Auflösung 
bei drittfinanzierten Rechtsgeschäften, 
V469 
Täterschaft und Teilnahme, eigenhändige 
Delikte, V 570 
Extraneus/Intraneus, V 570 
Gänsebuchtfall, V 570 
bei einer gefährlichen Körperverletzung, 
E 289 f. 
mittelbare Täterschaft bei Benutzung 
eines gesinnungslosen-dolosen Werk-
zeuges?, V 580 
Sonderdelikte, V 569 
Strafbarkeitslücken bei objektiven und 
subjektiven Tätermerkmalen, V 569 f. 
unechte Unterlassungsdelikte und —, 
V577 
Vertreterhaftung, V 568 f. 
— bei subjektiven und objektiven Merk-
malen, V 576 
Werkzeug, absichtsloses doloses, V 570 
- , doloses, V 571 
— , qualifikationsloses doloses, V 569 
Täuschung, arglistige, durch Vertreter, 
Rechtsfolgen, M 321 
- , Zusicherung, J K ZR, § 123 BGB 3 
über Beteiligung eines Angehörigen, J K 
StR, § 145 d StGB 2 
Tagebuchaufzeichnungen, Verwertung im 
Strafprozeß, E 396 
Tagesatzhöhe bei nachträglicher Gesamt-
strafenbildung, J K StR, § 40 StGB 1 
Tarifautonomie und Arbeitskampfrecht, J K 
ÖR, Art. 9 Abs. 3 G G 3 a und b 
Tathandlungen der Verwaltung, E 4 
Technische Aufzeichnung (Kilometerstands-
anzeige eines Tachometers keine —), 
JK StR, § 268 StGB 2 
Teilgenehmigung vgl. Immissionsschutz 
Teilnahme, Akzessorietät, V 354 f. 
Teilzahlungsbank, Sittenwidrigkeit von 
Darlehensverträgen bei überhöhten 
Zinssätzen, JK ZR, § 138 BGB 1 
Telefongespräche, Aufzeichnung von Tele-
fonnummer, Datum, Uhrzeit, Dauer 
des Gesprächs und Gebühren durch 
die Beschäftigungsbehörde, JK ÖR, 
Art. 10 G G 1 
zur Verwertbarkeit abgehörter Gesprä-
che dritter Personen, J K StR, § 100 a 
StPO 1 
telefonischer Vertragsschluß, R 385 
„Tendenzautonomie" des Presseunterneh-
mers und Mitwirkungsrechte des 
Betriebsrates, F 335 
Termingeschäfte, Unverbindlichkeit von 
Warentermingeschäften?, JK ZR, § 50 
BörsG 1 
Terroristische Vereinigung, Werben für eine 
- , M 2 5 8 
Theatervorstellungen, rechtliche Bedeutung 
der Ankündigung von —, M 150 
„Theorie des letzten Wortes" (AGB), R 444 
Tiere, als gefährliche Werkzeuge (§ 223 a 
StGB), E 283 
Titelumschreibung, V 634 
Todeserklärung, materielle Rechtskraft, 
M 597 
Tonbandaufnahmen, Verwertbarkeit im 
Strafprozeß, E 396 
Totalschaden, Nutzungsausfall durch — 
nach Verkehrsunfall, E 239 
Totschlag (§§ 212, 213 StGB), JK StR, § 32 
StGB 1 
Transsexuellengesetz, A 112 
Trennscheibe, Zulässigkeit bei Verteidiger-
gesprächen, JK StR, § 148 StPO 1 
Trennungstheorie (drittfinanzierte Rechts-
geschäfte), V 470 
Treu und Glauben, Vertrauensschutz im 
Verwaltungsverfahren, V 456 
Trunkenheit, übermäßige — als Schuldpro-
blem, E 171 
im Verkehr, zum Nachweis alkoholbe-
dingter („relativer") Fahruntüchtigkeit 
(hier: bei Blendwirkung), J K StR, 
§316 StGB 1 
TÜV-Plakette, strafrechtliche Bedeutung, 
V21 
Übereignung, M 322 f. 
Überfall, hinterlistiger (§ 223 a StGB), 
E 288 
Übergabesurrogate, M 146 f. 
Übermaßverbot, R 555 
und Immissionsschutz, V 639 f. 
Steuerrecht und —, E 346 
Überwachung, Verwertbarkeit abgehörter 
Telephonate im Strafprozeß, JK StR, 
§ 100 a StPO 1 
üble Nachrede, Wahrheitsbeweis, E 451 
Übungen, Bedeutung für das Examen, 
E 522 
Behandlung der natürlichen Handlungs-
einheit in strafrechtlichen Übungsar-
beiten, E 240 
Hausarbeit, Aufbau, Zeitplanung und 
Grundsätzliches zum Vorgehen am 
Beispiel einer Examenshausarbeit, 
E 563 
— vgl. auch „Examen", E 564 
Klausur, Arbeitsschritte, E 530 
vgl. auch Klausur 
vgl. auch Methodik der Fallbearbeitung 
Umschreibung der Vollstreckungsklausel, 
V634 
Umsetzung eines Beamten, Verwaltungs-
akt?, E 2 
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Umweltschutz, Bekämpfung der Umwelt-
kriminalität, A 447 
vgl. Immissionsschutz 
unbestimmter Rechtsbegriff und Gestal-
tungsfreiheit der Verwaltung, E 175 f. 
unechtes Unterlassungsdelikt, Garantenstel-
lung, V 362 
uneheliches Kind vgl. nichteheliches Kind 
unerlaubte Handlung, Schaffen einer 
Gefahrenquelle für Kinder durch 
freien Zugang zu einem Lager für 
Grabsteine, JK ZR, § 254 B G B 2 
Unfall, gestellter, Beweislast, V 311 
vgl. auch Kraftfahrzeugunfall 
Unfallort, unerlaubtes Entfernen, M 205, 
264; J K StR, § 142 StGB 3 
— , Selbstbezichtigung eines Angehöri-
gen des Täters, J K StR, § 145 d StGB 2 
— , zur „unverzüglichen" Ermöglichung 
nachfolgender Feststellungen i . S. von 
§ 142 Abs. 2 StGB, J K StR, § 142 
StGB 3 
Unfallversicherungsgesetz v. 6. 7. 1884, 
E 350 
ungerechtfertigte Bereicherung, Schwarzar-
beit, M 649 
Unmöglichkeit und Unvermögen, Rechts-
folgen, M 42 
Beweislast, V 303 
untauglicher Versuch, M 209 
Unterhaltsrecht, alternative Lebensgemein-
schaften und —, E 514 
Examensvorbereitung und Unterhalts-
pflicht, E 524 
Schadensersatzanspruch gegen den Arzt 
wegen einer Schwangerschaft nach 
mißglückter Sterilisation, J K ZR, 
§249 BGB 5 
Umfang des Kindesunterhalts, J K Z R , 
§ 1579 BGB 1 
Unterhaltspflicht des geschiedenen 
Ehmannes gegenüber seinen Kindern 
aus erster Ehe bei Übernahme der 
„Hausmanns"-Rolle in neuer Ehe, J K 
ZR, § 1603 BGB 1 
Vaterschaftsvermutung, E 235 
Verlust des Anspruchs des Ehegatten 
wegen grober Unbilligkeit, J K Z R , 
§ 1579 BGB 1 
Unterlassene Hilfeleistung, M 101 
Unterlassung, Drohung mit einer pflicht-
widrigen Unterlassung, falls 
bestimmte Geldsumme nicht gezahlt 
wird, JK StR, §24 StGB 1 
Unterlassungsdelikte, unechte, Begünsti-
gung als — ?, R276 
— und Vertreterhaftung, V 577 
Unterschlagung, Alleingewahrsam des 
Fernfahrers, JK StR, § 246 StGB 2 
berichtigende Auslegung des § 246 StGB, 
M 433 
besonders: Manifestation des Zueig-
nungswillens, M 427 
„kleine berichtigende Auslegung", M 654 
Sich-Zueignen und bloße Weitergabe, 
M 660 
veruntreuende, M 427 
Untersuchungsgrundsatz im Zivilprozeß, 
E 226 
Untervermietung, bei eheähnlicher Freund-
schaft, JK ZR, § 549 B G B 1 
Untreue, M 428 f. 
Fernfahrer, JK StR, § 246 StGB 2 
unzulässige Rechtsausübung, M 544 
Urheberrecht, K M K zur geplanten Ände-
rung des UrhebG, A 56 
Urkundenbeweis, V 20 
Urkundenfälschung, Beschriftung eines 
Briefumschlages, M 481 
Beweiszeichen, V 20 
Bierdeckel, V 19 
Buchführung, V 20 
Codes, V 18 
Dienstsiegel, V 20 
Erklärungszeichen, V 20 
Gebrauch einer falschen Urkunde, 
M 488 f. 
Gesamturkunde, V 20 
Herstellen einer unechten Urkunde, 
M 480 
Kennzeichen, Nachrichtengehalt, V 19 
Perpetuierungsformen, V 18 
Plomben, V 20 
Schrifturkunden, V 20 
Siegel, V 21 
Signale, Zeichen, V 18 
TÜV-Plakette, V 20 
Verschlußzeichen, V 20 
zusammengesetzte Urkunden, V 20 
Urkundenunterdrückung, M 487 f. 
fremde Beweisführungsrechte und —, J K 
StR, § 274 StGB 1 
Urkundenverfälschung, M 487 
Urlaub vgl. Reisevertrag 
U .S.A. vgl. IPR 
„Graduate Legal Studies" an der Univer-
sity of Illinois, School of Law, F 670 
Juristenausbildung in den —, F 669 
New York, DPI, Graduate Student 
Internee Programme bei den U. N . , 
A 168 
Orientation in the U.S. Legal System, 
E 13 
Studium in den —, E 13, 16 
Vaterschaftsvermutung, E 235 
Verarbeitung, Stellung des Verarbeiters, 
R611 
Verbandskörperschaft, E 71 
Verbandskompetenz (Verfassungsrecht), 
R555 
Verbandsschutz bei drittfinanzierten 
Rechtsgeschäften, V 479 
Verdächtigung, falsche, M 209 
Verdienstausfallschaden des Unternehmers 
bei Verletzung eines Arbeitnehmers, 
J K Z R , § 252 BGB I 
Vereinigungslage, Grundlage des gesetz-
lichen Löschungsanspruchs (§ 1179 a 
BGB), V 128 
Vereinte Nationen, DPI, Graduate Student 
Internee Programme bei den U. N . , 
A 168 
Vereitelung des Beweises (Zivilprozeß), 
V304 
Verfälschung von Urkunden, M 487 
Verfassungsbeschwerde, E 339 f. 
Grundrechtsfähigkeit juristischer Perso-
nen, M 379 
— nichtrechtsfähiger Personenvereini-
gungen (Gewerkschaften), M 379 
Möglichkeit der Grundrechtsverletzung, 
M 375 
öffentliche Gewalt, Begriff, M 375 
Partei- oder Grundrechtsfähigkeit, 
M 374 
Prozeßfähigkeit, M 374 
Prozeßführungsbefugnis, keine — des 
Gemeinschuldners, JK ÖR, § 90 
Abs. 1 BVerfGG 1 
Subsidiarität, M 376; JK ÖR, § 90 Abs. 2 
BVerfGG 2 
Verfassungsrecht, Begrenzungs- und Ein-
schränkungsvorbehalt, R 553 
Gesetzesvorbehalt, R 552 f. 
vgl. auch Grundrechte 
Organkompetenz, R 555 
Parlamentsvorbehalt, R 553 
Übermaßverbot, R 555 
Verbandskompetenz, R 555 
Verfassungstreue, als Einstellungsvoraus-
setzung für den öffentlichen Dienst, 
R559 
Vergnügungssteuer, Damen-Boxkämpfe, 
F 223 
Verhandlungsmaxime im Zivilprozeß, E 226 
Verjährung, Garantieanspruch, JK ZR, 
§ 328 BGB 2 
vgl. auch IPR 
Mängelansprüche, M 318 
Mangelfolgeschäden, JK ZR, § 477 
B G B 1 
pVV, R 220 
Unterbrechung durch Beweissicherungs-
verfahren?, JK ZR, § 477 BGB 1 
von Sozialleistungen, E 403 
Verkehrssicherungspflicht, des Steinmetz 
beim Lagern von Grabsteinen, JK ZR, 
§ 254 BGB 2 
Straßen und Amtshaftung, JK ZR, § 839 
BGB 1 
Verkehrsunfall, merkantiler Minderwert 
bei L K W , J K Z R , §251 BGB 1 
gestellter, V 311 
Schadensersatzansprüche aus —, 
M 370 f. 
Verdienstausfallschaden des Unterneh-
mers bei Verletzung eines Arbeitneh-
mers, JK ZR, § 252 BGB 1 
Verkehrszeichen, Rechtsnatur, V 249 
— Verwaltungsakte in Form einer Allge-
meinverfügung, JK ÖR, § 35 S. 2 
VwVfG 2 
Verlassen in hilfloser Lage, M 101 
Verlustgeschäfte, Eingehen von —, M 425 
Vermächtnis, kein Beschwerderecht des 
-nehmers gegen Erbscheinserteilung, 
M 596 
— , Vorausvermächtnis, M 89 
Vermieterpfandrecht, M 539 f. 
Vermietung, Gebrauchsbeeinträchtigung 
von Hausgrundstücken durch Arbei-
ten in einem nahegelegenen Stein-
bruch, JK ZR, § 251 BGB 2 
Vermittler, Haftung aus culpa in contra-
hendo bei Gebrauchtwagengeschäften, 
J K Z R , § 276 BGB 3 
Vermögen als Gegenstand der Eigentums-
garantie, E 344 
Vermögensschaden, Betrug durch Zeit-
schriftenwerber, JK StR, § 263 StGB 3 
Gebrauchsbeeinträchtigung von Haus-
grundstücken, JK ZR, § 251 BGB 2 
kein — bei Unbenutzbarkeit von priva-
tem Schwimmbad, JK ZR, § 251 
BGB 3 
strafrechtlicher Begriff, JK StR, § 263 
StGB 7 
Vernehmungsverbote i. S. von § 136 a StPO, 
E 394 
Verpflichtungsklage vgl. Verwaltungspro-
zeß 
Verpflichtungswille, M 371 
Versäumnisverfahren im Zivilprozeß, E 226 
Beurteilung der Sittenwidrigkeit eines 
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Darlehensvertrages im —, JK ZR, 
§ 138 BGB 1 
Versandanzeige, A G B auf —, R 383 
Verschlußzeichen, strafrechtliche Bedeu-
tung (§ 267 StGB), V 20 
Verschuldenshaftung und A G B , R 437 
Versendungskauf vgl. IPR 
Versorgungsausgleich, Anfechtung von Ent-
scheidungen des Gerichts, M 595 
als Grund, keine Ehe einzugehen, son-
dern statt dessen die alternative 
Lebensgemeinschaft zu wählen, E 514 
Verfassungsmäßigkeit, JK ÖR, Art. 14 
Abs. 1 G G 4 
Versteigerung, Haftungsausschluß des Auk-
tionators durch A G B , JK ZR, § 459 
BGB 1 
Versteigerungserlös, materielle Berechti-
gung an einem — und statthafter 
Rechtsbehelf, M 148 
Versuch, Abgrenzung unbeendeter oder 
beendeter Versuch, M 96 
Abgrenzung von der Vorbereitung, J K 
StR, §22 StGB 2 
„Ansetzen", Abgrenzung zwischen Vor-
bereitung und - , JK StR, § 22 StGB 3 
Aufbau in einer Übungshausarbeit, 
M 430 
beendeter und Rücktritt, JK StR, § 24 
StGB 4 
Rücktritt, M 96 f.; E 241 
- , Freiwilligkeit, JK StR, § 243 StGB 1 
— bei Übergang zu andersartigem 
Betrugsversuch, JK StR, § 24 StGB 3 
unbeendeter, Rücktritt, Freiwilligkeit, 
M 549 f. 
untauglicher, M 209 
— , Abgrenzung vom fehlgeschlagenen 
- , M 550 
Verteidigergespräch, Trennscheibe, Zuläs-
sigkeit, JK StR, § 148 StPO 1 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, 
R 493 f. 
Abdingbarkeit der Haftung, R 500 f. 
culpa in contrahendo und —, R 499 
Fallgruppen (Mietvertrag, Kaufvertrag, 
Dienst- und Werkvertrag, Versiche-
rungsvertrag, vorvertragliche Bezie-
hungen), R 494 
historische Entwicklung, R 493 f. 
Massen- und Publikumsgeschäfte, R 497 
mitwirkendes Verschulden des Vertrags-
partners, R 500 
und pVV, R216 
Rechtsgrundlage, R 494 f. 
Risikohäufung, Anforderungen an den 
Vertrag, R 496 
Schadensersatzanspruch, Umfang, R 500 
Zustandekommen, V 24 
Vertragsauslegung, V 32 
Vertragsschluß, telefonischer, R 385 
Vertrauens- und Anscheinshaftung, M 152 
Vertrauensschutz im Verwaltungsverfahren, 
V 456 f. 
Vertreter, Betrug durch Zeitschriftenwer-
ber, J K StR, § 263 StGB 3 
Eigenhaftung, V 304 
Vertreterhaftung, strafrechtliche, V 354, 
568 
Garantensonderdelikte, V 577 
bei objektiven Tätermerkmalen, V 576 
bei subjektiven Merkmalen?, V 575 f. 
vgl. auch Täterschaft und Teilnahme 
Vertretungsmacht, M 314 
Klauseln über Beschränkung in A G B , 
R 388 f. 
Verwahrungsbruch, M 486 
durch Amtsträger, M 484 
Verwaltungsakt vgl. Verwaltungsrecht 
Verwaltungsprozeß, Abgrenzung von 
öffentlichem und Privatrecht, R 105 
Abschleppkosten für das Entfernen eines 
falsch geparkten P K W , Verwaltungs-
rechtsweg, J K ÖR, § 40 Abs. 1 
VwGO 8 
„Adressatentheorie", R 162 
Akteneinsicht, keine isolierte Klage auf 
- , J K Ö R , §44 VwGO 2 
„Aktivlegitimation" (Klagebefugnis), 
R 161 
allgemeine Leistungsklage, Rechts-
schutzformvoraussetzungen, R 155 
— , besondere Sachentscheidungsvoraus-
setzungen, R 164 
allgemeine Sachentscheidungsvorausset-
zungen, M 35 
„amputierte" Anfechtungsklage, V 139 
Anfechtungsklage, E 2; M 36 
— und Fortsetzungsfeststellungsklage, 
V 137 
—, Rechtsschutzform Voraussetzungen, 
R 154 
— , Vorverfahren, Klagefrist und Klage-
befugnis, R 161 
aufschiebende Wirkung, Wiederherstel-
lung durch das Verwaltungsgericht, 
E 3 
Beamte, Rechtsschutz gegenüber Maß-
nahmen des Dienstherrn, R 155 f. 
Begehren des Klägers, R 104 
Begründetheitsstation bei Klagen gegen 
Nichtverwaltungsakte, E 9 
Behörden, Beteiligtenfähigkeit, R 107 
Beklagtenbefugnis, passive Prozeßstand-
schaft, R 162 f. 
Besondere Sachentscheidungsvorausset-
zungen, M 36;R 153 
Beteiligtenfähigkeit, M 35; R 106 
— untergegangener Gemeinden, JK ÖR, 
§61 VwGO 2 
Bürgerinitiative, Klagebefugnis, JK ÖR, 
§ 42 VwGO 1 
Deutsche Gerichtsbarkeit, R 104 
Feststellungsklage und Fortsetzungsfest-
stellungsklage, V 137 
Feststellungsklage, Rechtsschutzform-
voraussetzungen, R 157 
Folgenbeseitigungsanspruch, V 135 
Fortsetzungsfeststellungsklage, Erledi-
gung eines Verwaltungsakts i . S. des 
§ 113 Abs. 1 S. 4 VwGO, V 133 
— , Feststellungsinteresse, V 143 f.; JK 
ÖR, § 113 VwGO 1 ; J K Ö R , § 113 
Abs. 1 S. 4 VwGO 2 
- , - , Begriff, R 165 
— (einschl. analoge Anwendung des 
§ 113 Abs. 1 S. 4 VwGO), Rechts-
schutzformvoraussetzungen, R 158 f. 
— und Verpflichtungsklage, JK ÖR, 
§ 133 Abs. 1 S. 4 VwGO 3 
Hoheitliches Handeln anderer Staaten, 
R 104 
Inter- und Intraorganrechtsstreitigkeiten, 
R 157 f.; V302 
Interessentheorie, R 105 
intrapersonale Streitigkeit, R 107 
kirchliche Angelegenheiten, R 104 
Klageart bei Nicht-Verwaltungsakten, 
E 7 
Klagearten sui generis, R 159 
Klagebefugnis bei Klagen gegen Nicht-
verwaltungsakte, E 8 
— gegen Verwaltungsakte mit drittbela-
stender Doppelwirkung, R 162 
Klagebefugnis, keine — von Vereinigun-
gen für ihre Mitglieder, J K ÖR, § 42 
Abs. 2 VwGO 2 
Kommunal verfasssungsstreitigkeit, 
R 107, 157 f. 
Massenverfahren und Rechtsschutzga-
rantie, J K ÖR, Art. 19 Abs. 4 G G 4 
Möglichkeitstheorie und § 42 Abs. 2 
V w G O , R 162 
Nachbarschutz im Baurecht, R 157 
nichtverfassungsrechtliche Streitigkeit, 
R 106 
Nicht-Verwaltungsakte, Rechtsschutz, 
E 1 
Normenkontrollverfahren, J K ÖR, § 47 
VwGO 5 
- , Antragsbefugnis, J K ÖR, § 47 
VwGO 4 
örtliche Zuständigkeit, R 161, 163 
Organstreitverfahren, V 302 
Prozeßbevollmächtigte, Architekten sind 
zurückzuweisen, wenn sie im Rahmen 
ihres Planungsauftrages auftreten, J K 
ÖR, § 67 V w G O 1 
Prozeßfähigkeit, M 35; R 108 
Prozeßurteil, R 104 
Prüfungsentscheidungen, Anfechtung, 
E 567 
Ratsherr, Klage gegen die Gemeinde, 
R 156 
Rechtsbehelfsbelehrung, irreführende, 
J K Ö R , §58 VwGO 1 
Rechtsnachfolge, Bindung des Rechts-
nachfolgers an ein rechtskräftiges 
Urteil, J K Ö R , § 121 VwGO 1 
Rechtsschutzbedürfnis, M 38 
Rechtsweg, R 104 f.; V 137 
— , Abgrenzung von bürgerlich-rechtli-
cher und öffentlich-rechtlicher Strei-
tigkeit, J K ÖR, § 40 Abs. 1 VwGO 5 
— , hier: Begriff der „verfassungsrechtli-
chen Streitigkeit", J K ÖR, § 40 Abs. 1 
V w G O 6 
— , strafprozessuale Maßnahmen der 
Polizei, J K ÖR, § 40 Abs. I VwGO 7 
— , Theorien zum Begriff des öffentli-
chen Rechts, E 353 
— , Zulässigkeit bei Nicht-Verwaltungs-
akten, E 5 
Revision, Zulassung, J K ÖR, § 113 
Abs. 1 S. 4 V w G O 2 
Sachurteilsvoraussetzungen bei Nicht-
Verwaltungsakten, E 5 
sofortige Vollziehung einer Fahrerlaub-
nisentziehung, J K ÖR, § 80 Abs. 3 
V w G O 1 
Sonderrechts- oder Subjektstheorie, 
R 105 
Sonderzuweisung, auf- und abdrän-
gende, R 104 
Sozialgerichtsbarkeit, Verhältnis zwi-
schen V w G O und S G G , E 406 
Subjektions- oder Subordinationstheo-
rie, R 105 
Teilbeteiligtenfähigkeit, R 107 
Unterlassung, Durchsetzung eines 
Anspruchs im Wege der allgemeinen 
Leistungsklage, R 157 
Verpflichtungsklage, E 2; M 2; R 154 f. 
— , erfolgloser Widerspruch, Klagefrist 
X X V 
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und Klagebefugnis, R 163 
—, Rechtsschutzform Voraussetzungen, 
R 154 
Vertrauensschutz, V 465 
Verwaltungsakt vgl. Verwaltungsrecht 
Verwaltungsrechtsweg für Klagen aus 
dem Beamtenverhältnis, J K ÖR, § 126 
B R R G 1 
vorläufiger Rechtsschutz, E 3 
— bei Versammlungsverbot gegen Nicht-
störer, JK ÖR, § 80 Abs. 5 VwGO 1 
Vorverfahren, M 38; 160 
— bei Fortsetzungsfeststellungsklage?, 
V 141 
— , Versäumung der Widerspruchsfrist, 
R 160 f. 
Widerruf ehrenkränkender Behauptun-
gen, R 155 
Widerspruch, Anfechtung der Rück-
nahme zulässig?, J K ÖR, § 69 
VwGO 1 
Wirtschaftslenkung durch den Staat, 
Rechtsschutz, F 615 f. 
Zulässigkeit des Rechtswegs, M 35 
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, 
R 106 
Verwaltungsrecht, Akteneinsicht, keine iso-
lierte Klage auf - , J K ÖR, § 44 a 
VwGO 2 
Amtshandlung, Begriff, R 154 f. 
Anhörung, JK ÖR, § 28 VwVfG 1 
Aufsichtsmaßnahme, E 4 
Auskunft, rechtliche Bedeutung, R 155 
Auswahlermessen, E 179 
Beamte, Rechtsqualität von Maßnahmen 
des Dienstherrn, R 155 f. 
Besonderes Gewaltenverhältnis, M 36 
bestätigende oder wiederholende Verfü-
gungen, E 4 f. 
Bindung der Verwaltung bei Ermessens-
entscheidungen, E 178 
Endiviensalatfall, V 249 
Entschließungsermessen, E 179 
Erledigung i . S. des § 133 Abs. 1 S. 4 
VwGO, Begriff, V 133 
Ermessen und unbestimmter Rechtsbe-
griff, E 175 f. 
— , Vertrauensschutz im Rahmen der 
Ausübung von —, V 464 
Ermessensreduktion „auf Nul l" , E 180 
Ermessensrichtlinien, gesetzliche, E 179 
Ermessensunter- und -Überschreitung, 
Verbot, E 178 
Folgenbeseitigungsanspruch, V 135 
Freiheit der Formen wähl, R 105 f. 
Genehmigungsverfahren für Industriean-
lagen vgl. auch Immissionsschutz, 
V640 
gesetzesakzessorische Verwaltung, E 176 
„gesetzlicher Verwaltungsbeamter" und 
gesetzlicher Richter, V 301 
Gleichheitssatz und Verwaltung, JK ÖR, 
Art, 3 Abs. 1 G G 3 
Grundrechte und Amtswaltung, Feststel-
lungsklage und Innenrecht, J K ÖR, 
Art. 10 G G 1 
Handlungsformen, der Verwaltung, E 3 
— und Handlungsbefugnisse der Verwal-
tung, V 242 
Heilung von Verfahrensmängeln, JK 
ÖR, § 28 VwVfG 1 
innerdienstliche Weisung, E 4, 7 f. 
interne Rechtsakte, E 3, 7 f. 
justizfreie Hoheitsakte, Gnadenentschei-
dungen als — ?, E 5 f. 
Mitwirkung anderer Behörden, E 4 
Nicht-Verwaltungsakte, Beispiele, E 2 
Organisationsakte, E 4, 9; M 37 
vgl. auch Organisationsrecht 
Planungsrecht und Gestaltungsfreiheit 
der Verwaltung, E 182 
Realakte, E 4 
Rechtsverordnung, V 251 
„Rückabwicklung", Zurücknahme und 
Widerruf eines Verwaltungsakts durch 
Erlaßbehörde wegen Unzuständigkeit, 
V301 
Schule als Behörde, M 35 
Sozialverwaltung vgl. Sozialrecht 
Umsetzung, beamtenrechtliche, R 156 
Verkehrszeichen, Rechtsqualität (Ver-
waltungsakte in Form von Allgemein-
verfügungen), V 249, J K ÖR, § 35 S. 2 
VwVfG 2 
Vertrag, öffentlich-rechtlicher, Nichtig-
keit einer vertraglichen Verpflichtung 
zur Aufstellung eines Bebauungspla-
nes, J K Ö R , §59 VwVfG 1 
Vertrauensschutz, V 456 f. 
— , begrenzte Kodifizierung im VwVfG, 
V457 
— der Begünstigten bei Anfechtung 
eines Verwaltungsaktes mit Doppel-
wirkung durch den Belasteten, V 463 
— , Einschränkung durch den Anwen-
dungsbereich des VwVfG, V 468 
— , Einschränkung durch Nebenbestim-
mungen zu Verwaltungsakten, V 467 
— , Intensitätsstufen, V 457 
— , kompensatorischer, V 457 
- , offener, V 458 
— , Rückwirkung von Gesetzen, V 457 
— , Sonderregeln für Verwaltungsakte 
über Geld- und Sachleistungen, V 466 
— , verfassungsrechtliche Ableitung, 
V456 
Verwaltungsakt, M 36 f. 
- , Begriff, V 243 f. 
— , — i. S. der Verpflichtungklage, R 154 
— , belastender und begünstigender, 
V460 
— mit Doppelwirkung, V 462 
— , Festsetzung eines Zwangsgeldes, JK 
ÖR, § 2 VwVG 2 
— , mehrstufiger, E 4 
— , nachträglich eintretende Rechtswid-
rigkeit, V 459 
— , Probleme des Rechtschutzes gegen 
erledigtes Verwaltungshandeln, V 133 
—, Rechtmäßigkeit und Rechtswidrig-
keit, Unterschied, V 459 
- , „Regelung", Begriff, V 252 f. 
— , Rücknahme und Widerruf, Unter-
schied, V 459 
— , Umsetzung eines Beamten ein — ?, 
E 2 
— und Verwaltungsrealakt, Abgrenzung, 
R 155 
— , Widerrufsvorbehalt, V 458 
— , Zahl des Adressatenkreises kein 
Begriffsmerkmal des —, V 247 
Verwaltungsrealakt, V 133 
Verwaltungsvorschriften, als „antizi-
pierte Sachverständigengutachten" 
(Immissionsschutz; vgl. auch dort), 
V640 
— , Sonderverordnungen, V 298 
Vorbereitungshandlungen, E 4 
Vorverfahren gem. § 68 Abs. 1 S. 1 
VwGO, R 160 
VwVfG, Anwendungsbereich, keine 
Kostenerstattung für das Vorverfahren 
im Rahmen der Heranziehung zu 
Erschließungsbeiträgen, J K ÖR, § 2 
VwVfG 1 
Widerspruch, Anfechtung der Rück-
nahme eines — wegen Willensmän-
geln?, J K ÖR, § 69 V w G O 1 
Widerspruchsverfahren, Vertrauens-
schutz, V 465 
— , Zweckmäßigkeitsprüfung, J K ÖR, 
§ 44 VwGO 2 
Zusicherung, V 467 
Zweitbescheide, E 5 
Verwaltungsvollstreckung gegen den 
Rechtsnachfolger, J K ÖR, § 2 VwVG 2 
Verwaltungsvorschriften vgl. Verwaltungs-
recht 
Verwarnung mit Strafvorbehalt, E 119 
Verwendungsersatz, J K ZR, § 883 BGB 1 
Verwertung abgehörter Telephonate als 
Beweismittel im Strafprozeß, JK StR, 
§ 100 a StPO 1 
Verwirkung (Freiwillige Gerichtsbarkeit), 
M 598 
Vindikationslegat, R 611 
vis absoluta, keine Willenserklärung 
unter —, V 25 
V O B , A G B und - , R 385 
Kenntnisverschaffungsobliegenheit des 
Verwenders, R 385 
Völkerrecht, Philipp Jessup Moot Court 
Competition 1980, A 392 
Wahlrecht für Ausländer als allgemeine 
Regel des - , V 583 
Volk, Begriff, V 584 
Vollkaufmann, Handelsbuch, strafrechtli-
che Bedeutung (§ 267 StGB), V 22 
Vollmacht, M 314 
Klauseln über Beschränkung der Vertre-
tungsmacht in A G B , R 388 f. 
Vollrausch (früher § 330 a jetzt § 323 a 
StGB), E 449 
Abgrenzung zur actio libera in causa, 
E 169 
Vollstreckungsklausel vgl. Zwangsvollstrek-
kung 
Vorausvermächtnis, M 89 
Vorbehaltskäufer, Anwartschaftsrecht, 
R661 
Übertragung des Anwartschaftsrechts 
auf Dritte, JK ZR, § 455 BGB 2 
Vorbehaltskauf, R613 
Vorbescheid vgl. Immissionsschutz 
Vormerkung, V 420 
Zurückbehaltungsrecht wegen Verwen-
dungen bei durch — gesichertem Wie-
derkaufsrecht, J K ZR, § 883 BGB 1 
Vorsatz, V 358 
Vortäuschen einer Straftat, M 209 
Vortat, Begriff (Begünstigung und Hehle-
rei), R 272 
Vorteilsannahme, M 482 
Wahlgeheimnis, Verletzung durch Frak-
tionsbeschlüsse, M 605 f. 
Wahlrecht für Ausländer?, V 583 f. 
Wahndelikt, M 209 
Wahrheitsfeststellung im Zivilprozeß, 
E 225 f. 
Wandelung, Rechtsfolgen, M 318 f. 
Warendiebstahl, Fangprämienersatz, JK 
ZR, § 249 BGB 4 
Warentermingeschäfte, Unverbindlichkeit, 
wenn Auftraggeber nicht börsenter-
X X V I 
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mingeschäftsfähig ist?, J K ZR, § 50 
BörsG 1 
Wegnahme, Begriff, M 426 
Werbeprospekte, Haftung des Rechtsan-
walts bei Mitwirkung an der Erstel-
lung, J K ZR, § 276 B G B 1 
Werbung, Verbot der Lichtreklame in histo-
rischen Stadtvierteln, J K ÖR, Art. 14 
Abs. 1 ,GG 5 
Werkvertrag, E 228 
A G B , R 435 
Schadensersatz trotz vorbehaltsloser 
Abnahme, J K ZR, § 640 Abs. 2 BGB 1 
Schwarzarbeitsvertrag, Nichtigkeit, 
M 648 
Werkzeug, absichtsloses doloses, V 570 
doloses, V 571 
gesinnungsloses doloses, V 580 
qualifikationsloses doloses, V 569 
Wesentlichkeitstheorie (Gesetzesvorbehalt), 
V298 
wichtiges Glied (i. S. v. § 224 StGB), A 391 
Widerspruch, Anfechtung der Rücknahme 
wegen Willensmängeln?, J K ÖR, § 69 
VwGO 1 
vgl. auch Verwaltungsrecht 
Grundbuchrecht, V 420 
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 
M 268;E 449 
Wiederkaufsrecht, Zurückbehaltungsrecht 
wegen Verwendungen bei durch Vor-
merkung gesichertem —, J K ZR, § 883 
B G B 1 
Willenserklärung, Abgabe, V 26, JK ZR, 
§ 130 B G B 1 
Erfordernisse des Zugangs eines Kündi-
gungsschreibens, J K ZR, § 130 BGB 2 
Merkmale, V 25 
objektiv mehrdeutige, V 34 
Zugang, V 27 
Willenstheorie (Savigny), V 25 
Wirt, Haftung für Garderobe, J K ZR, § 688 
B G B 1 
Wirtschaftslenkung, durch Einwirkungen 
des Staates auf wirtschaftliche Pro-
zesse wie Investitionen, Warenproduk-
tion etc., Rechtsschutz, F 615 f. 
Wirtschaftsstrafrecht, kriminalpolitische 
Probleme, V 571 
Wohnraumsituation der Studenten, A 336 
Wohnungseigentum, Streitigkeiten aus —, 
M 597 
Wucher, Drohung mit einer pflichtwidrigen 
Unterlassung, falls bestimmte Geld-
summe nicht gezahlt wird, J K StR, 
§ 24 StGB 1 
Zeitschriften, als Hilfsmittel für die 
Examensvorbereitung, E 526 
Zeitschriftenwerber, Betrug durch —, JK 
StR, § 263 StGB 3 
Zeugnisverweigerung durch Angehörige im 
Strafprozeß und freie Beweiswürdi-
gung, J K StR, § 52 StPO 1 
Zivilprozeß, Abgeordnetenindemnität 
im - , J K Ö R , Art. 46 G G 1 
Amtsermittlungsgrundsatz, E 226 
Anspruchsvoraussetzungen, E 228 f. 
Armenrecht, Reform, A 112 
vgl. auch Prozeßkostenhilfe, A 504 
Aufklärungspflicht der Parteien, E 226; 
V310 
— , richterliche, E 226 
Auslegungsregeln, gesetzliche, E 234 f. 
Behauptungslast, E 225 f. 
Beibringungslast, E 226 
Beweisführungslast, E 226 
Beweislast, Beweislastregeln, Rechtsna-
tur und Wirkungsweise, E 227 
—, Fiktion, E 236 
— , Gefahrenbereichsprinzip, E 231 
— , gesetzliche Tatsachenvermutungen, 
Bedeutung, E 234 f. 
— , Normentheorie, E 229 
— , objektive, E 227 
— , Rechtsvermutungen, widerlegliche, 
E 235 
- , Satzbaulehre, E 229 
— , subjektive, E 226 
— , Tatsachen Vermutungen, unwiderleg-
liche, E 236 
— , Vaterschaftsvermutung, E 235 
— , Verteilung, Grundprobleme, E 225 f. 
— , Wahrscheinlichkeitsprinzip, E 230 
Beweismittel, Arten, E 225 f. 
Darlegungs- und Beweislast, J K ZR, 
§891 BGB 1 
Drittwiderspruchsklage, M 148, 539 f. 
Einreden und Einwendungen, E 228 f. 
Feststellungslast, E 227 
Geständnis, E 226 
Interventionsklage vgl. Drittwider-
spruchsklage 
non-liquet-Regel, Bedeutung, E 228 
„non-liquet-Urteil", Verbot, E 225 
Präklusionswirkung der Rechtskraft, 
V78 
Prozeßkostenhilfe, A 112 
Prozeßverständnis, Abkehr von einem 
rein liberalen —, E 227 
rechtsbindende Tatsachen, E 230 
Rechtskraft, Erstreckung auf Dritte?, 
V79 
Rechtsmißbrauch, V 82 
Streitverkündung, Ausschluß verzöger-
ten Vorbringens als Folge von —, 
Rechtskraft oder arglistigem Verhal-
ten, V 75 
—, Auswirkung im Verhältnis des Streit-
verkündungsempfängers zum Gegner 
der Hauptpartei, V 77 
— , Zulässigkeit und Wirkung, V 76 
Umschreibung der Vollstreckungsklau-
sel, V 634 f. 
Untersuchungsmaxime, E 226 
Urkundenbeweis, V 20 
Vereitelung des Beweises, V 304 
Verhandlungsmaxime, E 226; JK ZR, 
§651 c BGB 1 
Versäumnisverfahren, E 226 
—, Beurteilung der Sittenwidrigkeit eines 
Darlehensvertrages im —, JK ZR, 
§ 138 B G B 1 
Verzögerung der Erledigung, JK ZR, 
§ 296 ZPO 1 
Vollstreckungsklausel, Erteilung, V 632 
Züchtigungsrecht der Lehrer an bayeri-
schen Volksschulen, J K StR, § 340 
StGB 1 
Zueignungsabsicht, V 581 
- , Stoffgleichheit, J K StR, § 255 StGB 2 
Zugang, eines Kündigungsschreibens, 
Erfordernisse für die Wirksamkeit 
des - , J K Z R , § 130 BGB 2 
einer Willenserklärung, V 27 
Zulässigkeit des Verwaltungsrechtsweges, 
M 35 
vgl. auch Verwaltungsprozeß 
Zumutbarkeit und Schuld (Strafrecht), 
V 505 f. 
Zurückbehaltungsrecht, wegen Verwendun-
gen bei durch Vormerkung gesicher-
tem Wiederkaufsrecht, J K ZR, § 883 
B G B 1 
zusammengesetzte Urkunden, V 20 
Zusicherung, arglistige Täuschung bei 
e i n e r - , J K Z R , § 123 BGB 3 
einer Eigenschaft, M 315 
im Verwaltungsverfahren, V 467 
Zustimmung, Risikoerklärung, R 386 
Zwang, unmittelbarer, körperlicher, keine 
Willenserklärung unter —, V 25 
Zwangsexmatrikulation, A 224 
Zwangsversteigerung, keine Prozeßfüh-
rungsbefugnis des Gemeinschuldners 
im Verfassungsbeschwerdeverfahren, 
J K ÖR, § 90 Abs. 1 BVerfGG 1 
Zwangsvollstreckung, Anwartschaftsrechte, 
Pfändung, R 667 
Arten, V 635 
Drittwiderspruchsklage, M 539 f. 
Eigentümergrundschuld, Erteilung einer 
Vollstreckungsklausel?, V 637 
Eigentumsvorbehalt, M 145 f.; R 663 
Grundstückszubehör, JK ZR, § 1120 
BGB 1 
Interventionsklage vgl. Drittwider-
spruchsklage 
Pfändungs- und Überweisungsbeschluß; 
Aufrechnungserklärung des Dritt-
schuldners, J K ZR, § 392 BGB 1 
Prüfung der Voraussetzungen der — 
durch das Vollstreckungsorgan, V 635 
Umschreibung der Vollstreckungsklau-
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Art. 28 Abs. 1 S. 3:591 
Art. 28 Abs. 1:590,JK 
ÖR 3, 4, Art. 33 
Abs. 2 G G 1, 
Art. 105 Abs. 2 G G 3 
Art. 28 Abs. 2 S. 1: JK 
ÖR Art. 28 Abs. 2 
G G 3 
Art. 28 Abs. 2 S. 2:587 
J K Ö R Art. 28 Abs. 2 
G G 4 
Art. 28 Abs. 3: J K Ö R 
Art. 28 Abs. 2 G G 3 
Art. 29 Abs. 1:591 
Art. 29 Abs. 7:279 
Art. 30:69 
Art. 31:587, 588, JK 
ÖR Art. 9 Abs. 3 
G G 3 b 
Art. 33:552, 590 
Art. 33 Abs. 1: 584 
Art. 33 Abs. 2:559 
Art. 33 Abs. 2:590, JK 
ÖR 1 
Art. 33 Abs. 4: 557, 559, 
J K Ö R Art. 14 
Abs. 1 G G 4 
Art. 34: 224, J K Ö R 
Art. 80 G G 1,ÖR 
§ 113 Abs. 1 S.4 
VwGO 1 ,ZR§839 
BGB 1 
Art. 34 S. 3: J K Ö R 
§ 113 Abs. 1 S.4 
VwGO 1, J K ÖR 
§ 113 Abs. 1 S.4 
VwGO 2 
Art. 35:74 
Art. 38: 585, 602, 604, 
605, 607 
Art. 38 Abs. 1: 584, 587, 
589 
Art. 38 Abs. 1 S. 1:604, 
607 
Art. 38 Abs. 1 S. 2:601, 
604 ff, 
Art. 40:608 
Art. 41 Abs. 2:590 
Art. 46:608, J K Ö R 1 
Art. 46 Abs. 1 : JKÖR 
Art. 46 G G 1 
Art. 54: 75 
Art. 54 Abs. 1: 590 
Art. 56:585 
Art. 59 Abs. 2 S. 1: 72 
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Art. 63:603,608 
Art. 63 Abs. 1: 603 
Art. 64 Abs. 2: 585 
Art. 63 Abs. 3:603 
Art. 63 Abs. 4: 603 
Art. 65:294 
Art. 67:601 ff., 605,606 
Art. 67 Abs. 1: 603 
Art. 67 Abs. 1 S. 1: 609 
Art. 67 Abs. 2: 603 
Art. 70:69,555 
Art. 72:87 
Art. 72 Abs. 2: J K Ö R 
Art. 105 A D S . 2 G G 2 
Art. 73 G G : J K Ö R 
Art. 28 Abs. 2 G G 3 
Art. 74: 87 
Art. 74 Nr. 1:465, J K 
Ö R § 2 4 G O N W 1 
Art. 74 Nr. 7: 351 
Art. 74 Nr. 11:645 
Art. 74 Nr. 19:553 
Art. 74 Abs. 1: J K Ö R 
§ 67 VwGO 1 
Art. 74 a: 279 
Art. 77 Abs. 2:279 
Art. 77 Abs. 3: 279 
Art. 77 Abs. 4: 279 
Art. 78: 555 
Art. 79 Abs. 2:279 
Art. 79 Abs. 3:339, 586, 
587,589,591 
Art. 80:69, 251, J K 
ÖR 1 
Art. 80 Abs. 1:553,JK 
ÖR Art. 80 G G 1 
Art. 80 Abs. 1 S.2: 294 
Art. 83:69 
Art. 84:294, J K Ö R 
Art. 28 Abs. 2 G G 3 
Art. 84 Abs. 1: 279 
Art. 85: J K Ö R Art. 28: 
Abs. 2 G G 3 
Art. 85 Abs. 1: 279 
Art. 86:296 
Art. 87 c: 279 
Art. 87 d: 279 
Art. 88: J K Ö R §40 
Abs. 1 VwGO 6 
Art. 91 a Abs. 2:279 
Art. 92:69, 293, J K Ö R 
Art. 2 Abs. 1 G G 3 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 : 
606, 608 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 2: 300 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4: 609 
Art. 93 Abs. 1: Nr. 4a: 
J K Ö R §90 Abs. 1 
BVerfGG 1,ÖR 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 
G G 3 , Ö R Art. 19 
Abs. 3 G G 1,ÖR 
Art. 19 Abs. 4 G G 3 
Art. 94 Abs. 2: J K Ö R 
§ 90 Abs. 2 
BVerfGG 2 
Art. 94 A b s . 2 S . 2 : J K 
ÖR § 90 Abs. 2 
BVerfGG 2 
Art. 95: J K Ö R §40 
Abs. 1 VwGO 6 
Art. 95 Abs. 1: 347, 405 
Art. 97: J K Ö R Art. 2 
Abs. 1 G G 3 
Art. 99: J K Ö R Art. 28 
Abs. 2 G G 4 
Art. 100: J K Z R 
§ 1934 d B G B 1 
Art. 100 Abs. 1:340, J K 
Ö R 3 , Ö R § 9 0 
Abs. 2 BVerfGG 2, 
ÖR Art. 3 Abs. 1 
G G 3 
Art. 101 Abs. 1 S.2: 301 
Art. 103:402 
Art. 103 Abs. 1: J K Z R 
§ 1626 BGB 1,ZR 
§ 293 ZPO 1 
Art. 103 Abs. 2:65, 241, 
510, 655, J K StR 
§ 11 Abs. 1 Ziff. 9 a 
BetMG 1 
Art. 103 Abs. 3: J K StR 
§51 StGB 1 
Art. 104 Abs. 2 S . 4 : J K 
ÖR Gefahrenbe-
griff, Pol.- u. OrdR 1 
Art. 104 a Abs. 3:279 
Art. 104 a Abs. 5:279 
Art. 105: J K Ö R 
Art. 105 Abs. 2 G G 2 
Art. 105 Abs. 2 : J K 
Ö R 2 , Ö R 3 
Art. 105 Abs. 2 a: J K 
ÖR Art. 105 Abs. 2 
G G 2, ÖR Art. 105 
Abs. 2 G G 3 
Art. 105 Abs. 3: 279 
Art. 106 Abs. 3:279 
Art. 106 Abs. 6:279 
Art. 107:279 
Art. 108: J K Ö R §40 
Abs. 1 VwGO 6 
Art. 114 Abs. 2: J K Ö R 
§ 40 Abs. 1 VwGO 6 
Art. 116:552 
Art. 116 Abs. 1:583, 
585, 586, 587, 590 
Art. 121:602 
Art. 146:585 
GjS 
§ 1 Abs. 1 S. 1: 182 
§ 2 : 181, 182 
§20: 160 
GmbHG 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1: J K Z R 
§ 176 H G B 1 
§7 Abs. 2: 533 
§ 11: J K Z R § 176 
HGB 1 
§ 11 Abs. 2: J K Z R 2 
§ 13 :533 , JKÖR 
Art. 19 Abs. 3 G G 2 
§ 15: J K Z R §437 BGB 
§ 30:534, 535, 536 
§31:534 
§43 Abs. 1: J K Z R 
§ 161 H G B 4 
§53 Abs. 2: J K Z R 
§ 437 BGB 1 
§ 5 4 : J K Z R § 176 
HGB 1 
§ 64:533 
GO (Bad.-Württ.) 
§ 5 : J K Ö R 1 
§ 5 Abs. 1 S. 3: J K Ö R 
§ 5 GO Bad.-
Württ. 1 
§ 8 Abs. 2: J K Ö R §61 
VwGO 2 
§9 Abs. 1: J K Ö R §61 
VwGO 2 
§ 10: J K Ö R 1 
§ 10 Abs. 2 S.2: J K Ö R 
§ 10 Bad.-Württ. 
G O 1 
§ 12 Abs. 1:588 
§ 12 Abs. 1 S. 1: J K Ö R 
§ 42 VwGO 1 
§ 14 Abs. 1: 588 
§ 2 0 b : J K Ö R §42 
VwGO 1 
§ 2 1 : J K Ö R §42 
VwGO 1 
§21 Abs. 3S. 1 : J K Ö R 
§ 42 VwGO 1 
§36: J K Ö R 1 
G O (Bay.) 
Art. 15 Abs. 2: 588 
Art. 17: 588 
G O (Hessen) 
§20 Abs. 3: J K Ö R § 18 
G O N R W 1 
§ 29:588 
§ 30 Abs. 1: 588 
§30 Abs. 3 a: 588 
§ 32:588 
G O (Nieders.) 
§21 Abs. 2: 588 
§ 34 Abs. 1: 588 
§35 Abs. 1 Nr. 3: 588 
G O (Nordrh.-Westf.) 
§6 Abs. 2: 588 
§ 10: J K Ö R §5 G O 
Bad.-Württ. 1 
§ 18: J K Ö R 1 
§ 18 Abs. 2: J K Ö R § 18 
G O N R W 1 
§ 18 Abs. 3: J K Ö R § 18 
G O N R W 1 
§ 2 3 : J K Ö R 1 
§24 J K Ö R 1 
§24 Abs. 1: J K Ö R §24 
G O N W 1 
§24 Abs. 1 S.2: J K Ö R 
§ 24 G O N W 1 
§28 Abs. 1 d:302 
§ 29:588 
§43 Abs. 2:294 
§43 Abs. 3:294 
§ 53:299 
§ 108 Abs. 1 
§ 112:160 
G O (Rheinl.-Pf.) 
§ 16: 588, J K Ö R §61 
VwGO 2 
§ 18:588 
G O (Saarl.) 
§ 17 Abs. 2:588 
§ 30 Abs. 1: 588 
G O (Schl.-Holst.) 
§ 1 Abs. 2: J K Ö R 
Art. 28 Abs. 2 G G 4 
§6 Abs. 2: 588 
§ 1 8 : J K Ö R 1,ÖR§ 18 
G O N R W 1 
§ 18 Abs. 1: J K Ö R § 18 
G O Schl.-Holst. 1 
§ 18 Abs. 4: J K Ö R § 18 
GO N R W 1 
Gesamthaf enbetriebsG 
§ 1: J K Z R Art. 5 G G 1 
GVG 
§ 13: J K Ö R § 5 GO 
Bad.-Württ. 1, JK 
ÖR § 40 Abs. 1 
VwGO 5 
§21 e:299 
§23 : J K Z R §293 
ZPO 1 
§ 23 b: 593 
§71 Abs. 1: J K Z R 
§ 293 ZPO 1 
§72:593 
§ 119 Ziff. 1:593 
§ 119 Ziff. 2: 593 
§ 121 Abs. 2: J K StR 
§ 303 StGB 2 
§ 133:593 
§ 136:64, J K Ö R §47 
VwGO 4 
§ 141: J K StR §24 
StPO 1 
§ 145: J K StR §24 
StPO 1 
§ 146: J K StR §24 
StPO 1 
GWB 
§23 Abs. 1 S.7-.335 
§24 Abs. 9: 335 
§70 Abs. 4 S.2: 615 
HaftpflG 
§ 1:199 
HäftlingsG 
§4:348,351 
§5:348 
HandwO 
§ 1:647 
§ 1 Abs. 1: 557 
§ 45:557 
HausratsVO 
§ 13 Abs. 4: 593 
§ 14:579 
§ 16 Abs. 1 S.2: 579 
HGB 
§ 1: J K Z R § 11 Abs. 2 
GmbH 2 
§ 1 Abs. 2: J K Z R § 129 
H G B 1 ,ZR§ 176 
H G B 1 
§ 1 Abs. 2 Nr. 1: J K Z R 
§176 H G B 1 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2: J K Z R 
§ 176 H G B 1 
§4 Abs. 1: J K Z R § 129 
H G B 1 
§4 Abs. 2: J K Z R § 129 
H G B 1 
§ 6 : J K Z R §377 H G B 1 
§9 Abs. 1: J K Z R § 176 
H G B 1 
§9 Abs. 2: Z K ZR § 176 
H G B 1 
§ 10: J K Z R § 176 
H G B 1 
§ 11: J K Z R § 176 
H G B 1 
§ 15 Abs. 1 : J K Z R 
§ 176 H G B 1 
§25 J K Z R §613 a 
BGB 1 
§ 25 Abs. 1 S. 1: 634 
§25 Abs. 2: 634 
§38 : J K Z R § 181 
BGB 1 
§49:222,314 
§ 50 Abs. 1: 222 
§54 Abs. 1:314 
§54 Abs. 1 S.3:389 
§54 Abs. 3: 389 
§ 55:389 
§ 56:659 
§63:322, J K Z R §616 
Abs. 2 BGB 2, ZR 
§ 1 Abs. 1 LohnFG 1 
§74: J K Z R Art. 12 
G G 1 
§74 Abs. 2: J K Z R 
Art. 12 G G 1 
§74 a Abs. 1: J K Z R 
Art. 12 G G 1 
§ 75 d: J K Z R Art. 12 
G G 1 
§ 75 h: 389 
§91 h: 389 
§ 105: J K Ö R Art. 19 
Abs. 3 G G 2 
§ 105 Abs. 2: J K Z R 
§ 707 BGB 1 
§ 107: J K Z R § 176 
H G B 1 
§ 110: J K Z R §707 
BGB 1 
§ 121 Abs. 2: J K Z R 
§ 707 BGB 1 
§ 123 Abs. 2: J K Z R 
§ 176 H G B 1 
§ 124: J K Z R § 129 
H G B 1 
§ 124 Abs. 1 : J K Z R 
§ 176 H G B 1 
§ 128: J K Z R § 11 
Abs. 2 GmbHG 2, 
Z R § 176 H G B 1 
§ 129: J K Z R 1 
§ 129 Abs. 1:80 
§ 129 Abs. 4: J K Z R 
§ 129 H G B 1 
§ 133: J K Z R § 161 
H G B 3 
§ 145: J K Z R § 161 
H G B 3 
§ 161:224, J K Z R 3, 
ZR 4, ZR § 276 
BGB 1,ZR§ 176 
H G B 1,ZR§377 
H G B 1 
§ 161 Abs. 2: J K Z R 
§ 129 H G B 1,ZR 
§ 176 H G B 1 
§ 171: J K Z R § 176 
H G B 1 
§ 171 Abs. 1:533, JK 
Z R § 129 H G B 1, 
Z R § 176 H G B 1 
§ 172 Abs. 4: 533, 534 
§ 176: J K Z R 1,ZR 
§ 176 H G B 1 
§ 176 Abs. 1: J K Z R 
§ 176 H G B 1 
§ 176 Abs. 1 S. 1: J K Z R 
§ 176 H G B 1 
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§ 176 Abs. 2: J K Z R 
§ 129 H G B 1,ZR 
§ 176 H G B 1 
§ 343: J K Z R §377 
H G B 1 
§344 Abs. 2:236 
§ 347 Abs. 1 : J K Z R 
§ 377 H G B 1 
§ 362:30 
§ 362 Abs. 1: 30 
§ 366: 147 
§ 372 Abs. 2:80 
§ 376:42 
§ 377: J K Z R 1, ZR 
§ 377 H G B 1 
§ 377 Abs. 1: JK ZR 
§ 377 H G B 1 
§ 377 Abs. 2: J K Z R 
§ 377 H G B 1 
§ 377 Abs. 4: J K Z R 
§ 377 H G B 1 
§ 377 Abs. 5: J K Z R 
§77 H G B 1 
§ 377 Nr. 8: J K Z R 
§ 377 H G B 1 
§ 705: J K Z R § 129 
H G B 1 
HGrG 
§ 16:176 
§50 : 176 
HinterlO 
§ 13: 146 
HöfeO 
§ 1: 88 
§ 2 : 8 8 , 89 
§ 3 : 8 8 , 89, 90 
§ 4 : 8 8 , 90 
§ 5 : 8 8 , 89 
§ 6 : 8 8 , 8 9 
§ 6 Abs. 6:88 
§ 7 : 8 8 , 89 
§ 8 : 8 8 
§ 10:621 
§ 12 Abs. 4:90 
§ 15 S. 2:88 
§ 16:88, 89 
§ 17:87 
InvZulG 
§ 2 Abs. 2 S. 2:615 
IPR-G (Österreich) 
§ 18 Abs. 1 Nr. 2 
2. Variante: 629 
§ 20 Abs. 1: 629 
§20 Abs. 2, 1. Variante: 
629 
§49 Abs. 3: 625 
JAG (Berlin) 
§2 :521 
§3 :522 
§ 3 Abs. 1: 563, 565 
§ 20:567 
JAG (Hessen) 
§6:521 
§ 7 : 5 2 2 
§ 8:522, 561 
§ 10 Abs. 1:563,565 
§ 10 Abs. 2:561 
JAG (Nordrh.-Westf.) 
§2 Abs. 2:521 
§3 :522 
§ 8 : 5 2 2 
§ 10 Abs. 2:563, 565 
§ 15 Abs. 6:567 
JAG (Rheinl.-Pf.) 
§5 :521 
§7 :565 
§8 :561 
JAO (Berlin) 
§ 1: 522 
§3 :561 
§ 4 : 5 2 2 
§ 7 : 5 6 5 
§9 :561 
§9 Abs. 3: 563 
§ 10: 563 
§ 10 Abs. 4:564 
§ 10 Abs. 8:563 
§ 11: 561 
JAO (Hamb.) 
§2 :521 
§3 :522 
§5 :522 
§ 10:561 
§ 11: 563 
§ 12: 565 
§ 15:561 
§ 26: 567 
JAO (Nordrh.-Westf.) 
§4 :561 
§ 6 : 5 6 3 
§ 7 : 5 6 5 
§ 8 a: 561 
JAO (Saarl.) 
§ 10 Abs. 2:521 
§ 11:522 
§ 13:522 
§ 15:561 
§ 18: 565 
§21:561 
§ 33:567 
JAO (Schl.-Holst.) 
§ 1:521 
§2 :522 
§3 :522 
§ 3 Abs. 3:392 
§5 :561 
§ 8 : 5 6 3 
§ 11:563 
§ 11 Abs. 6: 392 
§ 12:565 
§ 15:561 
§ 17:392 
§ 28:567 
JAPO (Bad.-Württ.) 
§4 :521 
§5 :522 
§ 6 : 5 2 2 
§7 :561 
§ 10:565 
§ 11: 563 
§ 18 Abs. 3:567 
JAPO (Bay.) 
§4 :521 
§ 5 : 5 2 2 
§ 6:522, 561 
§21 :565 
§22 : 561 
JAPO (Rheinl.-Pf.) 
§ 1: 522 
§2:522 
§ 14:567 
JWG 
§39 a Abs. 2:594 
§49:631 
§ 50:631 
§64 Abs. 4: 594 
§ 65 Abs. 1: 594 
KAG (Bay.) 
Art. 4: J K Ö R Art. 105 
Abs. 2 G G 2 
Art. 4 Abs. 4: J K ÖR 
Art. 105 Abs. 2 G G 2 
KAG NW 
§ 12: J K Ö R §2 
VwVfG 1 
KleingartenÄndG 
§ 2 : J K Ö R Art. 14 
Abs. 1 G G 3 
§ 3 Abs. I . J K Ö R 
Art. 14 Abs. 1 G G 3 
KO 
§ l : J K Z R § 6 1 3 a 
BGB 1 
§ 1 Abs. 1: 254 
§6 :597 , J K Ö R §90 
Abs. 1 BVerfGG 1 
§ 6 Abs. 1: J K Ö R §90 
Abs. 1 BVerfGG 1 
§ 6 Abs. 2: J K Ö R §90 
Abs. 1 BVerfGG 1 
§ 17:258,390, 663 
§ 17 Abs. 1:663 
§ 19:125 
§ 24:390 
§26 S. 2:663 
§ 30:424 
§30 Nr. 2:424 
§ 43:254, 256, 257, 258, 
540, 543, 663 
§ 46:664 
§ 47:431,540, 543 
§48:540 
§54 Abs. 1 : J K Z R 
§329 BGB 1 
§ 59:663 
§ 5 9 N r . 3 : J K Z R § 181 
BGB 1 
§61 Abs. 1 Nr. 1: JK 
Z R § 6 1 3 a BGB 1 
§ 109: J K Ö R §90 
Abs. 1 BVerfGG 1 
§ 145 Abs. 2:80 
§ 164 Abs. 2:630 
§ 194:630 
§ 237:254 
§ 238:254 
§ 241:425 
KO (a. F.) 
§ 209:450 
§210:450 
§ 239:453 
§ 240:455 
§ 244:571 
KonkursG (Italien) 
Art. 93:254 
Art. 102: 254 
Art. 103 Abs. 1:254, 256 
Art. 103: Abs. 2:254 
KonsG 
§ 10 Abs. 2: 631 
§ 10 Abs. 3: 631 
§ 16 Abs. 2:631 
KontrollratsG 
Nr. 45:87 
KrO (Schl.-Holst.) 
§ 1 Abs. 1: J K ÖR 
Art. 28 Abs. 2 G G 4 
KSchG 
§ 1: J K Z R 3 , Z R § 119 
BGB 1 
§ 1 Abs. 1: J K Z R § 119 
BGB 1 , Z R § 4 
KSchG 2 
§ 1 Abs. 2: J K Z R §620 
BGB 1 , Z R § 4 
KSchG 2 
§ 4 : J K Z R 2, Z R § 119 
BGB 1 
§ 4 Nr. 1: J K Z R §242 
BGB 1 
§ 5 : J K Z R §4 KSchG 2 
§ 7 : J K Z R §4 KSchG 2 
§ 13: J K Z R Art. 12 
G G 1 
§ 13 Abs. 1 S. 2: J K Z R 
§ 4 KSchG 2 
§ 15: J K Z R 1 
§ 15 Abs. 1 S. 2: J K Z R 
§ 15 KSchG 1 
§ 15 Abs. 1 S.2 1. HS.: 
J K Z R § 15 
KSchG 1 
§ 15 Abs. 2 2. HS.: JK 
Z R § 15 KSchG 1 
§ 17: 112 
§ 17 Abs. 1: J K ZR 
§ 111 BetrVerfG 2, 
ZR § 111 BetrVG 4 
§25: J K Ö R Art. 9 
Abs. 3 G G 3 a 
Art. 27: J K Ö R Art. 46 
G G 1 
Art. 141 Abs. 3: 166 
— Berlin — 
Art. 26 Abs. 3:586 
Art. 26 Abs. 4: 586 
Art. 47 Abs. 1: 244 
— Bremen — 
Art. 69 Abs. 1: 586 
Art. 76:586 
Art. 78:586 
— Hamburg — 
Art. 6 Abs. 2: 587 
Art. 6 Abs. 4: 587 
— Hessen — 
Art. 29 Abs. 5: J K Ö R 
Art. 9 Abs. 3 G G 3 b 
Art. 73 Abs. 1: 586 
Art. 75 Abs. 2:586 
— Niedersachsen — 
Art. 4 Abs. 2:586 
— Nordrh.-Westf. — 
Art. 31 Abs. 2:587 
Art. 31 Abs. 4:587 
Art. 77:294 
Art. 74: J K Ö R §40 
Abs. 1 VwGO 6 
Art. 87: J K Ö R §40 
Abs. 1 VwGO 6 
Art. 87 Abs. 1 S. 2: J K 
ÖR § 40 Abs. 1 
V w G O 6 
— Rheinl.-Pf. -
Art. 75 Abs. 2:586 
Art. 76 Abs. 2:586 
Art. 80 Abs. 2:586 
— Saarland — 
Art. 66:586 
Art. 68 Abs. 2:586 
KSchVO — Schleswig-
§ 1: J K Ö R Art. 14 Holstein — 
Abs. 1 G G 3 Art. 3 Abs. 4: 587 
KWG LFzG 
§ 22:658 § 1: J K Z R §616 Abs. 1 
§ 22 Abs. 1: 658 BGB 3 
§ 1 Abs. 1 S.2: J K Z R 
KwahlG (Rheinl.-Pf.) § 252 B G B 1 
§1 :588 § 4 : J K Z R § 252 B G B 1 
§5 :588 § 4 Abs. 1: J K Z R §252 
BGB 1 
KwahlG (Saarl.) § 7 : J K Z R § 252 BGB 1 
§ 12:588 § 10 Abs. 1 S.4: J K Z R 
§ 16:588 § 252 BGB 1 
KwahlG (Schl.-Holst.) LHO (Schl.-Holst.) 
§3:588 §97: J K Ö R §40 Abs. 1 
§ 7 : 588 VwGO 6 
§97 Abs. 1: J K Ö R §40 
Länderverfassungen Abs. 1 VwGO 6 
- Bad.-Württ. — 
Art. 26 Abs. 1: 586 Lizenzspielerstatut 
Art. 28 Abs. 2:586 § 4 : J K Z R Art. 12 
G G 1 
— Bayern — § 7 : J K Z R Art. 12 
Art. 4: 586 G G 1 
Art. 7:586 § 26 a: J K Z R Art. 12 
Art. 14:586 G G 1 
Art. 22: J K Ö R Art. 46 §28: J K Z R Art. 12 
G G 1 G G 1 
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§29: J K Z R Art. 12 
G G 1 
LOG (Nordrh.-Westf.) 
§ 18:295 
LohnFG 
§ 1 Abs. I: J K Z R 1 
§ 1 Abs. 1 S. 1: 322, J K 
ZR § 1 Abs. 1 
LohnFG 1 
§4:322 
§ 4 Abs. 1: 322 
§ 10: J K Z R § 6 1 6 
Abs. 1 BGB 2 
Lohnsteuerdurchfüh-
rungs VO 
§49 Abs. 1 S.2: J K Ö R 
§ 126 B R R G 1 
LPIG 
Art, 13: 166 
Art. 14: 166 
LS (Schl.-Holst.) 
Art. 2: J K Ö R Art. 28 
Abs. 2 G G 4 
Art. 2 Abs. 2 S.2: J K 
ÖR Art. 28 Abs. 2 
G G 4 
Art. 3 Abs. 1 : J K Ö R 
Art. 28 Abs. 2 G G 4 
Art. 37 Ziff. 2: J K Ö R 
Art. 28 Abs. 2 G G 4 
LStrG (Bad.-Württ.) 
§43 Abs. l - . JKÖR 
Art. 80 G G 1 
§43 Abs. 2: JK ÖR 
Art. 80 G G 1 
§43 Abs. 2S. 1: J K Ö R 
Art. 80 G G 1 
§67 : J K Ö R Art. 80 
G G 1 
LVwG (Schl.-Holst.) 
§38 :71 
LWG 
— Bad.-Württ. — 
Art. 1 Abs. 2:587 
— Bayern — 
Art. I Abs. 1: 587 
Art. 39 Abs. 2:587 
— Hessen — 
§2 :587 
§5 :587 
— Niedersachsen — 
§ 2 : 5 8 7 
§ 6 : 5 8 7 
— Nordrh.-Westf. — 
§ 1 Nr. 1: 587 
§ 4 Abs. 1: 587 
— Saarland — 
§ 13:587 
§ 17:587 
— Schl.-Holst. — 
§ 9 Abs. Nr. 1: 587 
§ 11: 587 
Marktordnung d. Stadt 
Bochum 
§ 11 Abs. 1 Nr. 3: J K 
ÖR Art. 5 Abs. 1 S. 1 
G G 3 
MaschSchG 
§ 1 Abs. 2 Nr. 1: J K Z R 
§ 823 B G B 2 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4: J K Z R 
§ 823 BGB 2 
§ 3: 305, J K Z R §823 
BGB 2 
§ 3 Abs. 1: J K Z R §823 
BGB 2 
MitbestimmungsG 
§ 1 Abs. 4: 335 
MRK 
A r t . 6 : J K S t R § 2 5 1 
Abs. 2 StPO 1 
Art. 6 Abs. 1: J K S t R 
§ 24 StPO 1 
Art. 6 Abs. 2: 228 
MühlenstrukturG 
§ 2 Abs. 3: 615 
§8:615 
§ 8 Abs. 3: 615 
MuSchG 
§ 9 Abs. 1: J K Z R § 119 
BGB 1 
NamensÄndG 
§ 1: 182 
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